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DIARIO OFICIAL
DEL
MINIS1~ERIO D'E LA GUERRA
-- &,.< :¡ :ew::;:::"... •
RECLUTA!MIENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
l'irCtllar: Exorno. Sr.: . En 'lista de un escrito diri- i
gido a est'.e Ministerio por el Gt>n8raJ en Jefe del Ejérci-
to de~ en Alríc6, en 16 de noriembre 61timo,
aouultliDdo en qué ouerpo deIIieIl oauaar alta 101 in-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h:1 tenido a. bien
dcdarn.r 8opto po.m. el McenllO, cuando por antigüe-
da.d le correepondal, aJ primer teniente ayudante da
profe8or en la. Academia. de Infa.ntería. D. Joflé de
Roblelt Dfaz, por reunir las l'ondiCionell 9ue deter-
millo"\, el arto 6.0 del reglamento de ClllJuficadones
do 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden 10 digo a. V. E. po.ra su conoci-
miento y _kJ¡emú efectofl. Dios guarde a. V. E. muchos
alíOl'l. Madrid 8 de febrero de 1917.
L"QUE
Señor Cepitán general de 1& primera. región.
divid,'uoe q'Ue, sirviendo en los de aquel ~rritoriQ,
al pasar a segunda situación de servicio activo se
le.~ autoriza¡ para ~dir en el extranjero, el Rey
(q. D. g.) se ha sen'ido disponer que, en a.nalogía
don lo preoeptlJiLdo en el arto 3Z1 del reglamento
para la. a-plicación de la ley de reclutamiento, 108
I'l!feridos lDdividuos 6ea.U dll8ti$klos a. 1M unidat1
des correspondientes a la circ\l[,scripción a que per-
tenezca el pueblo donde fueron alistados, o a la.
que corresponda la. cap de recluta. en que iugre-
saron, si fueron alistados en los consuladOl!•
.De, real orden lo digo.a V. F:. para. su conocí-
mllmt.o y demás efectos. DIOS guarde a V. E. muchoa






Excmo. Sr.: El Rey (l}. D. g.) s6 ha. servido
disponer que los oficialefl de Inf'3.ntería. comprendi-
dos en la siguiente reladón, que prinCÍ'pía con don
Avelino A:rés Ricoy y termina con D. Segundo ~ra.­
sera P~ pasen destinadOll &1 cuadro di! tara,.
che y presten BUS servicios en comisión en el regi-
miento expedicionsrio de Infa,n~ría. de Marina., de-
biendo percibir 8US haberes' Oon cargo &1 <'&'Pftulo 12
del presupuesto del Ministerio del citado ra.mO.
De real orden lo digo & V. E. para BU conoci-
mientoy ¡dIemú efectoe. DiOll gua.rde a; V. E. muchos
aliOlI. Madrid 8 de febzero de 191í.
LUQUE
Señoree Capitán general de la. cuarta región y Ge-
neral en Jefe del Ejército de Espu.fla en Africa.








EXcl!lo- Sr.: El Rey (q. D. g.) sebe. servido
destinar de plantilla 80 este MinisteJ'Ío, e/Il $(lB.n~
que existe, al comandante de ~ierOl'l D. Miguel
:M<mella. Corrales, que se encu,entm de excedante en'
esta. región y en oomisión en la. Academia de In-
genierOl'l.
De real orden lo digo a V· E. pe.nr. su OOI1ooi-
miento y 'demAs efectos. DiOl! guarde a; V. E. muchos
añOfl. ,Madrid 9 de febrero de 1917.
LUQUE
Señor Capitán general de 1& primem. región.
~ores Interventor civil de ~ra. y Mar,ina. J del
Protlectorado en MarraecOll y Director de lá ACIIr
demia de IngenierOll.
Excmo. ~r.: Accediendo e. lo solicitado por el
oficial segundo del Cuerpo auxiliar de OficinaB Mi-
litares D. :U3,'IlUel Alon.ao y García Conde, destinado
en ~te Ministerio, en La. inste,ncia {lromovida con
fe<;ha 2 del ~tual, el Rey (q. D. g.) ha. tenido o
bien concederle permuta. d. la; cruz de pla.ta. del
,Mérit.o JIilitar (,on distintivo b~co, que obtuvo8e~n ree.1 orden de 8 de eIllIro de 1906, por la. de
primera claBe de iguaJ. Orden y distintivo, Con ura-
glo Il: lo ilispueeto en el ut. 30 del reglamento de
/ll. misma..
De real orden 10 digo aL V. E. p&I'llo sU conoci-
miento y diemá.8 elect08. Dios gua.rd. & V. E. mucho.
añOfl. 'lfaldrid 8 de lebrero de 1~17.
I:VqaI
Sefior Capitán general d. 1& prim•• región.
© Ministerio de Defensa
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INUTILEs
Excmo. Sr.: En vistn dcl escrito que en ;; del








R,úzcl6n qtu " cita
Sombrea
D. Manuel de la Lastra y
Liendo, Marqués de
13enamejl y de l¡¡s I.er reg. montado .......
Cuevas del Becerro.
Vbconde de Benaojan
• Francisco Villl~n y
. Abaurrea . • • • . • •• . Idem ••••• , ••••..•••••
• José Marla Tusara y
Gonz!lez. • • • • . . . • •• ldem ••••..•.••.. , ••••
t José Garera y Conf'jos. 11.0 idem id •..••••••••
• Pedro Guarro y Mélida. Corn.· de Odia. .••••..
• Enrique Trenor y Oes-
pUJol ••• .••••••••. 1 ..° reg. montado ••••..
» Bernardo Colomer y Vi- ,
dal. ••• " • .. • • • .. • • 8.· idem id • •• .... • •..
• Alfonso CaJabuig y Ca-
ruana.. . • • • • . • •• .• Idem. . •••.••••......
• Juan A2uirreySirera •• Idem ••••••..•••••••.•
Carlos 'torrea y Vilar.. 11.° idem id . . • •• . .• ,.
t Emilio Rodrigue¡ y Li·
undra ••••••..•.••• Idem....... .•.•.••••.
• Juln Barrachina y SIO
Beoito••••.••••••• Idem ••. .• ••. • ••••••
t José Maña Prosper Dor- . .
da •• .• • .••••••••. 8.° idem id •. , ••. , ••••.
Madrid 9 de febrero de 191,.-Luque.
-----..-_..---,.._---------Semon de IrtIIlena
ASC.EN80~
Excmo· Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien
conrcuer el empleo <le segundO tenicnt.l ue b es-
(',ala. de r('8erl"Ll, grntuíta de Artilleria, a. IC)S slIb-
dicia1es lOC-:;gidos a 105 Ocueficine del <apítulo XX de
la .vigente ley de redutamiellto, comprendi~s en
en la siguicnte relnción, <1 ue priucipi:.l con D. :\1:1-
lIucl de la J...astra y Liendo, ~larqués de Reu,unejí
y de las CueYrul del Becerro, y termina Con don
.José ~Iarí.a. Prosp:~r y Dorda... lo.'! cuajes. di.sfrut:uán en
el ('mplc·) que Re les conflc~e la ;}lltl~uella.:l Up 1.0
uel ar. tual , cllnformc a lo dispue.,to en la. 1'1>.1.1 orden
(;ireuiar de 13 dc 1l0ViClllblO último <D. O, nú.
n~ero 2:'7), que,Lllldo a.fc<'tO:i "L las Sublnilpe<:ciones
rple Cn h mencionnda. relación se indh~an.
1>e re"!l orden lo <ligo a V. :1':. pa.ro. au (;onoci-
miento y demás efodos. Dios guarde a V. E. muchos
aiios.)fa.drid 9 de febrero de 1917.
L'UQUll
Sc>i'¡ure¡¡ Capitanes g'encralcs do la llCl,(uuda y tercera
rcgionC8.
terio y con arrc~d.o a Jo di·8.f,uesto en el rC:J.l de-
crcto d.e 2 de septiembre de Il/H, el Rey ('1. D. ~.).
dc acucrdo con lo informa.do por la IntervenclÍln
<-ívil de (iucrra y )larin:1 y del Prut~ct:)r:Llio en
-Marruccos. ha tenido a bien ('onceder autori7.a.ciún
para '1IlC .el tercer ]·::lt.'lb;cr:imienfo de rem:mt.'L a,l-
'1uicra por gestión directa ;jj.j (luiiltaJes mHricoR
de cel:W.!:I, :{60 de ha.ba..~ y 1.700 de paja, que neC'e!\it'l
palt~ suministrar al ganado del mismo., en ~I primer
scmestre del año actual, cu)'o importe de :*1.117,,;0
-pesetas será con cargo .al capítulo 9. 0 , artículo
único ide la Sección 4.0& del vig-ente presupuesto.
De rca,l orden. lo digo a V. E. ~ su conoci-
miento y '<1emá..'l efectos. Dios guarde a V. E. muchos
añ()s. Jladrid 8 dc febrero de 19li.
U1QUE
SCilOr Director general de Cría Caballar y Remonta·
Sp.ñr,rcs Capitán general ele la segunda. reóiÍln, In-
tendcnte general militar e Interventor civil de Gue-
rra y ·)La.rina. y dcl Protectorado en :Marruecos.
Scilor General en Jdc
Africa.
Señora'! Pre~ident<, del Confcjo :":npremo de (J ll.'rm.
y1tJarin.1., Comandant.e gCnelul riel Clle~pO y Crar-
tcl de Inválic.loll e Interventor civil de Cillcrra. y
Marina. y del Protectrmul0 cn Manucco~.
Excmo. Sr.: En vista del exredbnte instruírlo
en la Comandancia. genernl de Jleli!la rL in!!tal}r.i:L
del soldado del g-rupo de Fllerza.s rcgul:Lre~; ínrlíge-
na.s núm. 1 AuscJam llen Hassen :;uasni, en ave-
rigtJ.a,Cióu <lLl derccbo c¡ I~(~ l'lldie-a te:l.Cl" al in~ren
en .el Cuerpo .r Cuartel .le luválid:)S o a. retira; re-
sult::Lndo comprobado 'll/C e~l la ar-tu:Jlidad fe en-
cuCntra inútil l..a~ el I;('fvif"io milit"l.r a conse~ue'l­
ci:t de herida de arma de fue;;o recibid:L en el CO[I1-
bate sostenido con el enemigo en B~ni-Hosmar (Te-
tllá.n), el lG dc enero de 1~li;. y que 1;:., lcsitl:.C3
que IMcce no se bailan induíd:l.'! en el (·lud;·') de
inutilidadcs de 8 de marzo dc' 1877 (C. Lo núm. 8"),
que (1;1. derecho a ingre.'!o en el Cuerpo de Inv:í.!illo8
que- suliciw. cn primer térmi;lO, el Rey (tI. D. g.). <le
acuerdo con lo informa:io por el Consejo Su,lrerno
de (fucrra y Mnr:na en 1~ de e~\ero último, Re b3.
se[vido disponcr que el inte:-esado caUi!C baj'l (1e:i-
nitiva. per fin del corricnte mC'~ en la nnidnd :1. 'i !le
rert,enece, (~()lll') comvrcntlitl" en el arto 1." (!e h
I::y de H <.lc julio ',e IliGO, h:Lcif'nfiolc el Cf>I':e3-
pr.ndicntc sci'labmiento del ll1.ber rasi\'o el ci'·"lo
Conscjo HllprClllO.
Dc rool orden lo digo a V. E. para 811 connci-
~icnto y {~má..'! efed>!;. Dio!! gua.rd.,c- a Y. E. muchos
al!f¡!!. Ml1dnd 8 rle feblcro d:~ 1~11.
LUQUE
d~l ]:F~r(·;to de Ellp:uh en
leeden de Callallerla
ORlA CABALLAR
Rduú1IJ qlU se elLa
Primeros tenientes
D. -.\'·clino Ar(~s Rico)". del l'C-l'dmi: nto. Jc CC'uta nÍl·
nlf'ro GO.
l> .J tlan (iómcl Alon51, del rC;;iDli. uto c:e Ce·lta nú-
mero GO.
Segundo teniente
D. Segundo ~Iasero P,~rcz, (lcl IJat:l!l(1Il C.1Z;l,lorc'i
de EBtella núm. 14,
IMadrid 8 de febrero de 1~17.-Luque.
RETIROS
Excmo. Sr.: Acc~dieDdo :J 10 solicitado por el
!largento maestro de ba.mIa dp.1 ba.t.1.lIbn Ca7.~ldores
~ Alfonso Xli núm. 15, Eufenio Al~so BefrlH'ja,
el Rey (q. D. g.) se ha. servido concedorlc el r~­
tiro para Simanc<18 (ValL'dolid); disponio3do q:t ~ :;: a
dado de baja, por fin del mes actua.!, en el cU;'r;)()
a que pertencce.
·De rea.l orden. lo digo a. V. ¡.~. para sn conoci-
mi~1~ás efedo.q • Dios gu;lrde a Y. E. muchos
aüos. lla4rid 9 de febrero de 1~17.
ACUSTfH LUQuJt
Señor ·Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina..
Señ·ores Capitoanes generales de la clLUta. y súptim.1j
regiones e Interventor civii de Guerra y Marina
y del Protectorado en .MalTUccoe.
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. 34 10 de febrero de 1917 m
Al\'axez, en 8úplica de los bcnp.ficiOll que a 108 de
8U clase concede la roal orden do 1.0 de julio de
1905 (e. L. núm. 121), por hallarse encargado del
cuiUado del a.rmamento de la compañía. de ametra-
Hadoras de dicho regimiento, el ~y (q. D. g..) !lO
ha servido desestimar la. petición dd interesado, por
carecer de derecho a lo que solicita..
De real orden lo digo a V. E. para. 8U conoci-
miento y demás efectoo. Dios guarde a V. E. muchos
años. )Iadrid 8 de febrero de 1917.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V.. E. cursó
o. este Ministerio, promov'ída por ef mallstro ILI"III&O
ode téroera .clase, con ~tino eo el regimi~to Infan-
~ria de la Lealtad núm. 30, D. Gaspar Ag,$re
Excmo. Sr.: Viata la instancia. que el Coma.nd8.D-
l~ g'('n~ra,l de Ceuta remitió a. es~ Ministerio, pr~
muvida por el herrWjor .de primera clase D. Ma~uel
Ibáiiez Muñoz. ~on destlDo en las tropas de policía.
indígena de dich."l. plaza, en súplica. de que se le
conceda. media paga más de su actua.l empleo, por
hallarse prcstando además dol 8ervicio de 8U clase
el eorrespondiente a otro herrador de segunda de
la. misma unidad, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por.la Intervención civil de Gue-
rra. v Marina y del Protectorado en Marruecos, se
ha servido desestimar la petición del interesado,
por carccer de derecho a. lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. paca. su conoci-
miento y !demás efectos. Dios guar<ie a V. E. IIlUChOll
.dos. ·:Madrid 8 de febrero de 1917.
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. cursó
a este ~finistcrio promovida por el maestro a.rmero
de tercera. clase, con destino en el re9imient.o In-
fantería. de Vi~caya núm. 51, D. R<11a.c1 )Iont~n
Jiméncz, en 8úplic:L de que se le conceda el ~­
ccnso a la ~tegoría. de segunda, el Rey (q. D. g.)
ha. tenido a uien acceder a los deseos del inte-
re~ado, asi~á.ndole en ~u nuevo empleo la. anti-
güedad del día. 7 del mes actual, fecha en que
cumplió los doce años de servicios como contratado.
De real oruen lo digo a V. :K. para. 8U conoci-
miento y tlemás efectos. Dio~ guarde a Y. E. muchos
años. Madrid 8 de febrero de 1917.
LUQUE
Seiíor Capitá.n general de la. tercera. región.







Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las coonisiones de que V. E. dió cuenta 110
C600 IMinisterio en 30 de noviembre último, des-
empeñadas en los meses de febrero, abril, mayo,
junio julio agOsto, septiembre y octubre últimos,
por el 'pe~onal comprendido en ~ relación que a.
continuación se inserta, que comH~nza con D. An-
tbnio ,Pozuelos FeQlándaz y concluye con D. J06é
Cotrina Fert'er, declarándolas indemni7nbles con los
bencficios que seña.la:n los artículos del reglamento
que en la. misma se expresa~. , .
De real orden lo digo a· ~. E. para. su conOCI-
miento y fines consiguientes. Dios g-uarde a. V. E.
muchos años. Madrid 18 de enero de 1917.
I:OQUE
Señor Capitán general de la. cuarta región.
Señor Inten-e.ntor civil de Guerra. y.Marina y del
Proteetorndo en Marruecos.
Señor Capitán general de Baleare!i.
Señores Presidente del Conb~jo Supremo de Gue-
"rro y 'Marina. L) Interventor civil de Guerra. y Ma-
rina. y del Protectorado cn Marruecos.'
Sealla de Inlendnda
BAJAS
Exc.mo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a iCflte 'Ministerio en 4 c1.e septiembre último, pro-
movido. por el ordenanza. (te la Agrupación de conser-
jea y ordenanz."lS de .Intendellcia, c~r; d.e~tino ell, l~
de esas ismll, Florentlllo dl'1 l'ue)'o 1apla, ell SOliCI-
tud de que le !!(l;L conce1liua. la !Iernm.ción del ser-
. vicio por <'areeer do aptitud. ff..;ka pa,ra desempe-
ñar llU chr¡{o, el Rey ('l. D. g.), de acuerdo .:on lo
inforrnn.do por el COlIllCjo Supremo de liuerm y Ma-
rin.a., ha. tenido a bien l1l:ccder a lo Holidtado por el
recurrente y disponer se le ex-pida 1:L li<'eneia. ab~o­
1uta, corno cumplido ya de h edad n~gla.mentarlr~,
toda. vez quo por el tiempo de sorvido que -<menta
no ·tiene derecho a· retiro Con 8eiiabtnicnt') de ha·
ber polIivo.•
De real orden lo digo a; V. E. pa.r.... su conoci·
miento y demás efectos. Di08 guarde a V. E. mucholl
años. ·Madrid 8 de feurero de 1917.
Señor Capitán general de la sexta región.
Semon de ingenIeros
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha tenido a bien
c.onceder al capitán de Ingenieros, con destino en
el Centro E1ectrotécnieo y de Comuni'.'acione3, D. Ma.-
ria.no ~Iontérde Hernández, la gratific.ación de in-
-dustria de 1.500 pes~tae anuales, a partir de 1.0
de 'enero próximo 'pa.'laClo, (;011 arreglo a lo dis·
pu~to en las roo.les órdene~ de 1.0 de julio de
1898 y 21 de mayo de 1906 (C. L. núms. 230 y 88),
Y 14 de abril de 1915 (D. O. núm. 82).
De real orden 10 digo a V. E. par:t su eonoci-
miento y IdIemás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftoso Madrid 8 de febrero de 191 í .
'LiJQUE
Señor Capitán genemI de 13. primera región.
. Señor Interventor civil de Guerca y 1tlarina y del
Protector.w.o en Maxruceos.
:CUQUE
Jefe del EjÚcito de España. en






SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
~onecder nI comandante de Artillería. D. José Sá.n-
chez y Seij.:ul, con destino en l1. Fábrica de Trubi~
la gratifieación do 720 pesetas anuales, a partlr
de 1.0 dernarzo próximo, por cumplir en ef pre-
sente mes los diez años de efeetividad en su empleo,
c.on arreglo a J.'L rEn! oruen circula.¡; de 6 de fe-
brero de 1904 (C. L. núm. 34).
De real orden lo digo a. V. E. para. 8U conoci-
miento y IdJemás efectoo. Dios guarde a V. E. muchos
años. 2\Jadrid 8 de febrero de 1917.
CUQUE
Señor Capitán general de la séptima región.
Sci!or Intcryentor civil de Guerra y Marina y del
Protcctorado en l\In.rruecos.
~
Excmo· Sr.: El Jlliy (q. D. g.) se ha servido
couceder al capit..án de Artillería D. Emilio Suán y
:\I"nso dI' las lIemB, con destino en el U.o regl-
mi(mto ruontado, la gra.tificn.ción do 600 pesetas anua.-
Ic~. ;~ partir de 1.0 do mano próxiJ1lo, por <:umplír
en el prc:ien/.() mes los diez :Liic)9 de efectividad en
Sil em¡dco, eon arreglo :L la real nrdea circular de 6
de Cebrero de 1904 (C. L. núm. 34).
Do real ord<m lo digo a. V. E. para 811 conoci·
miento v >JcmM efcctOB. Dios guarde a. V. E. mucholl
años. lIt'adrid 8 do feurero de 1911. '
nJQUZ
Seiíor Oapitán general de tercera. región.
::ieiíor Interventor civil de Guerra y ¡Canoa y del
J'rotector.w.o en Ma.rruecos.
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MES DE PEHRERO DE 1916
:z 10)'11 !Gerona. , Barcelona"., ••• ,", .•• ' Sufrir reconocimiento" , 15 febro. 1916 29 febro. 19 1E
te 10)'11 Barcelona Madrid .•••••••••••••••• Allistir .1 curso especial de
la Escuela central de tiró 14 abril . 19 16 30 abril .. 19 1E
I te 10)' 11 IBarcelona Madrid •. !." o . . . . Asisllr al curso especl.1 de
"'1
la Escuela central de tire 1 mayo. 1916 31 mayo.
.
1 te 10)'11 IBarcelona Madrid •.• , •••••• 0· •• o, Asistir al curso especial de
frlla Escuela centr.1 de tiro 1 junio. 1916 3° junio o 191
, 16 ·dem •.•• Idem ...................... omar parte en el curso de
tiro celebrado en dicho
punto ••••.••....•... 1 idem, 1916 27 idem 19 1 I
I
,




:e 10)' 11 IBarcelona Madrid •• , ..•.•. , •••.•.• Asistir al curso especial de
19 1Ela Escuela Central deTiro 1 idem. 19 16 12 idem.
1 j 24 ~da••• Seo de Urgel........... Relevar el destacamento, 1 agosto 1916 3 agosto 19 1E
01_CU.rpo.
•
Reg. Cab,' Monteaa •• : Il,er teniente.
Brigada Tl)pocráfica.. ,ll,er teniente. ID
Reg. 1uf.- Albuera ., .. T, l:oronel ••
Idem • o ••• , ••• , o ., • " Comandante,
Idem .••••.•••••••.•• Caplt4n••.••
'~!,Iq, •.• , ••• , ••••• • •• 9t1O •. , .•• ,
•
Reg. Cab,' Monte.. ,', .11.er teniente.
Reg. Inf.' Albuera .• " T. coronel. ,
Idem , •••••.••••••.•. Comandllnte.
Idem ••••••••••.•••.• Caplttn •••.•
Idem ., •• 11 •• tI. 11 ••. Otro. '" ti'
Idem ..••..••••••••• Otro •• ti •••
Idr.m. •• •••••••...• Otro tI' 11 ••
ldem •• • •. ••.••••.•• I,er teniente.
Idem a.o teniente..
Idem ti .1 •••••• tI •••• Otro ti •••••
Idem .•• ti ••••••••••• Otro .• tI •••
ldem ••.•••.•.•• I • • •• Otro ••.•.•.
Idem •• , •• • • • • • . . • . • Otro .••••••
Idem •.•• ti ••••••• ti Otro .•• 11 ••
Itlem .•••••.••.••• I •• Otro . I ••••
Reg: Cab.' Monteaa •• '1l,eHenlente.
4.· reg, Zlpadores o ••• Suboficial
·Idem ••••. : ••••• , ••. ,¡otro •. , ••••
Sanld.d Militar o o.," M6d. proviso





















9lidetn. 1916 J' idem. 19161 23 :
21lidel11. 1916 22 idem. 19 16 2 ~
21 idem. 1916 22 idem. 19161 :a ~
JI ídem. 19 16 JI idem. 191~ 1 c::.
JI idem. 1916 31 ídem. 19 1J 1 ID31 ídem. 1916 31 idem. 191~6 ~ ....
31 idem 19 16 31 idem. 191 1 ~
31 idem. 1916 JI idem. 191 1-1
30 idem. 1916 31 ietem. 191611 2
JO idelD. 1916 31 idem, 19161 2
30 idem. 1916 JI idem. 191611 :a
30 idem. 1916 31 idem. 19161 2
3\ idem. 1916 31 idem. 191611 I
31 idem. 1916 31 idem. 1
9 idem. 1916 JI ídem u
25 idem. 1916 31 Idem. 7
25 ídean. 1916 31 idem. 7
2S idem. 1916 31 ,idem. 7
25 ídem.. 1916 JI idem. 7
2S idem:. 1916 31 idem. 7
2sldem. 1916 Jlidem. 71
25 idem. 1916 31 idem. 7 ~
2S idem. 1916 31 ídem. 7 ~
25 Idelll. 1916 31 idem • 7
\~ n~u _11
" ·· ··1 SI_ c.'~
;.:í;.. 1 Afio DIal Mee I~ f ~





Uricia ... ISeo de Urgel ••• o ••••••••• IIRelevar el destacamento.
. 2.
.ouaa
• Rumin Lópea Romay ••••• '110 y 1I
• AguaUn Moral San Oemente 10111
,
) Valenttn Cereceda Pascual. 10 J IIllvlilanue-va ..... hdem. . • • . . •• ••..•...... ldem .••••.•••••• , ••••••
• Marcelo Ru~ Cebolla., ••• i 16 BarcelonalTorrelavega Y S. Sebastián.lI[(1em de tiro ••••.•.•••••
) Juan de Pag& Milláo •.•. o ••
• 'os6 UblIcb EJosegui ..•••••
• Francisco Alaber PielIa '" .
• Heribel to Ductn Casalpen .
• jose Rivadulla Valera .•••• o }IO J 1IIIIdem •.••
• Francisco Cerdó Pujol •••.•
» Vicente Sancho TelJo. o •••





Idem o •••• o ••••••••• '11.er .terl1ente.! ) Enri9ue ~DI{JeaAnl~••• '110 y Illkdem .... llclemo •••••..•••.••• , •••.
ldem•. '•.•••.••.••••• Caplt'l1..... • Restituto GonJilea Fraile •• 10 '111 Iidem. •• Berga •.•••..•• o•••• ····,
Idem o ••••••••••••••• \I.el teniente.
Idem id. Monten ...•• Otro •••.•••
Jdem.•• _........... Otro ••.•••.
Idem •.•••• o., •••••• Olro •.••• o'
Idem •••••••••••••••. 2.° teniente.
Idem • o M~d. mayor.
Reg. Cab.· Santiago ••• CapitAn•••••
Idem id. Treviao ••• o .IProí. Equit ••
101 11l!BarceloD'ITorrelavega Y S. Sebasti!n'IIAsi~tir a los concursos d.!:tirO cclebrados en di
chos puotos .•..••.•.•.
10Y 11 ,ldem Matar6 : Vocal en un, Consejo de
guerra •••..••••••• ' •.
Idem. •••.•.•••• . ••IOtro •••.••• ,. Feroando Garcla Navarro.. 10 YII Idem ~ •.• Idem ••••. , •••••••••••• '. Idem .••..•••••• ••••••··
Bón. C... Reus .•.•••. Otro ••••••• ) Joaquln P6reJ Valdivis •••.. 10Y 1I Maoresa. Derga ••.••••••••••••••. ReodirhonoresaS. A. R laInCaota Doi'la IsabeL ••.
• Francisco Megide GUet'l'Uo. 10Y Il Idem •••• Idem•.••••.•••••••••• ••· ldem • •.
• Ruperto Rioboó LIobera .. 10 J 11 Idcm Idem ldem .
) Amado OrtAriJ FerrinclU•• 10Y II Idem .•• Idem •••.•••••••.•••••.•• Idem •.•••••••••••••••••
• Fernando C~b;eilaHereclia. 10 YII Idem •••• Id:em•• , •••••••.••••••••. ldem •..••.••••••• •·· ••
• Arturo Aparrao Abp6rua. 10 Y 11 Barcdon a VilIafranca............... omar parte en el concur·'~o hlpico celebrado en
dicho puoto .••••.•••••
ldem ••..•..•••.•••••
Escoltar a S. A. R. la In
Canta D.a lsllbel •••••••.
.dem ' ••• , ld.em • • • • •• • •••••.••.• \\ldem. ••••••••.•••.••••.
dem •••• VIUafrl;lQ ••••••••.••• ·•· Tomar parte en el concur·
so blpico •••••••••.••.
ldem id. Alcintara .••• 10tro·....... I • Abelardo Vera Vald~ ...
Reg. 10C." Albuera ...• 'Capltin ••••• D. Jos~ Colomer l~el •••••••
Idem •••• , ••.•••••••• Otro....... ) Ramón de la Torre Tijera ••
ldem •••.•••••••••••• l." terl1ente. ) AntOllio Nicol.u Sala •.•..
Idem •••••••••••••••• 2.° teniente.. • Enrique Panu& M~ndea•.••
Idem ••..•••.•.•••.• , Otro •• . • • •• • Domingo Carb.Uo GonÁlel
Idem .•.•••••••••• ; •• Otro....... • AntonioGonz'leaUal1esteros
Idem •••• . . ••••. •• •• Otro....... • Jos6 Pitlrquc Ella •••••.••
Idem • . • • . • • • • •• .••• Otro....... • Enrique de Montes y Carbó
Idem .••.••••.•••••.• Otro....... • Alvlfo Rivero Divila .•••.•
ldelll • • •• • ••••••••• Otro....... • Constantino Arag60 Fem{n·
del •.•.•. ~ ,. •••••.•••..
• Aureliano Ródeoas OJivcr..
) Angcl Rodrlguel Guerra...
• Viccntc Alcayde '1 dcl Puo.
ldem •••.••••.•••••• 'IOtro •. : •. : •
Sanidad Mili1ar ••.••• M6d. provls.
Reg. l,ota Vergar•.•.•. I."teniente.
••0 re¡. zap. minadore•. Suboficial ••.
Idel11•••.•• o' •• o o • • •• Coronel •.• o •
Idem , •••••••••••.••• T. coronel •.
Idem •••...•• O" ••••• Comandante.
Idem Capitár!. •.•.
Jdem •••••• '" ., ••••• Qtro 11 •••••
Idem , .•.•••••.•••.•• Otro .
Idem , • • • • • • • • • . • • • •• Otro •••••••
Idem M6dlco 1.° .


















191~1 219 1 3






































19 16 30 sebre. 191~1301916 3° idem. 1916 3
19 16 30 idem . 191 30
19\6 30 idem. 19\6 30
1916 22 idem. 191 22
1916 3° idem. 191 16
1916 30 idem. 19\ 30
19 16 3° idem 1916 )0
19 16 )C idem. 19\6 )0
19\6 3° idem. 19 1 30
[9 16 30 idcm. 1\9 3°
1916 6 idem. 19 1 6


















211dem .1 19161 19l1dem .
7lidem.
231!dem '¡'9161261!dem .1 Idem. 1916 21 ,dem.
1 idem. 1916 1 idem •
12¡idem '119161181!dem °1191~1
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06dal S''. •. • Frandsco Pun Mateo•••••
Comisario 2.· lt Alfreda. Serna Min••••••••
Otro. • • • • • . • Jos~ Ll'mbarri Manpnares••
IDterTencl6n mil •••••{Otre ••••.•• El mismo •••••••••••••••••••
Otro ••••••. El mismo .•••..•••••••••.•••
Otro ••••••• D. Ramón TomAs Ferri ••.••••
M~ mayor. • Rodrigo Moya Litrú ••••••
Zona Barcelona" ••••••
II.ar teniente. D. Jaime Zardoyallorera ••..•Otro. • • • • •• • Jos~ Irlo e Dlas••••••.•••... Otro.. • • • . •. • "gustln Garda Andl1ju••...' Otro.••••••:. te8I1S Lópes Lan o \10 J IlI1BarcelonajFigueras o ..Otro.. • • • • •• • oaquln Ramlrea Ram(rea •.4.' reK. Zap. minadores Otro.. .• ~. • limÓn Bolill Combelles •••¡Otro.. •••. • Jos~ Muln Sarmiento •••••• ,Otro •••••• o • Jos~ Navarro Capdevüa ••••Suboficial. " • Isaac Martln Sam .;... •••. 16 .Herrador 1·0 • Vicente Zapatero Martlnea I 16 lldem •.•• ldem ..
M.' banda.. Gervasio Garoa Segun....... 16' }'
• o ID. Dioniaio HernAndea Fernú-l ~ Conducir material deOfioa) 2. •. dea .••••••••.•.•••••• o' 10 Y11 dem •••• Berga. ••• •••• .••••••• acuartelamiento ••.•...
Otro . • o •• ) Bernardo Ledesma Barca. •• 10 Y JI F'l(Ueras. Gerona •.•••••••.• · ••• ••• [Obrar libramientos • • ••
Oliciall t J~ Nona Ferrer 10Y 11 na .. Olot ••••••••••.•••••••• ·1 Asistir concur~opan coo-,tratar el servIdo de sub-,
slsteocias •.•••••••••..
Intendencia mil; •••••~tro 3.°..... • Arturo UbaKo Toft'eDte•• 'II~y "~e1ona Idem•••••••••..••••••.• .1 dem .••.••••••.•••• : ••
tra 1.0 •••• ) Vicente Garoa Encinas .••. 101 ti UfI&ODI Tortosa •••.• o ••••••••••• Eotrega defiltros •••.•.•.
tro 3.0 • Francisco Parra Mateo 10 Y 11 elona Seo de Ur¡e1......... •.•. Idem .
Mayor...... • Juan Rodrfguea Cam ••••• 10111 ameona Idem. ••••••••.••••••••• resldlrconcllrsoparacon-
.• tratar servicio de sub-
" s¡atendas •.•.••.•.•••.
lona Idem............. ••• •.• ecretario del anterior ••
amgona Reus •.••••..•••••••••. Revista de comisario •••••
na " Figueras ••••.••.•••••••• Idem ••.•.••..•• •••· .••.
<leal ••. Idem•.••• o, o •••••••••• :. Intervenir pagos .•••••.•
dem •••• Seo de Urgel ••.•..•••••. Idem un contrito •••~ •••.
L4!rida. •• Idem ••••.•.••••••• ;..... clero .•••.•••.•• • •...•.
arcelona Gerona •••••..• o' ••••••• Hacerse cargo de la Di-
recci6n del hospital ••• ,
• Salvador Saupno Vives ..• 10 Y l' dem •••• Tarragooa J varios punto!! Reconocer a varios je(es.,
" I oliciales y soldados ••••
• Jo.~ Sueins Olave •••••..• 10111 Idem •••• Idem. o •••••••••••••••••• Idem •..•••••••• ••••• .,
• Antonio Martlne& Carvajal. 10 Y 11 Idem .••• Vlch......... ••••••••.• Reconocimiento de un solI dado .•• " •••••..••••.
• Jo~ Gich PuigdoUers 10 Y1Ildem Badolas •· Idem de un jefe .
• Juan Serrano Ternda 101" Idem Idem · ·••• Idem ·•· .
lt Paulino Paredes Pareda..... Jo y 11/ Idem • • •• Idem o • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ldem •••••••• ·•·•••••••·
• Jos~ Vald& Lambea 10 Y 11 Idem... L~rida · .. •• ldem un 06cial ••••••..•
lt Bernardo Elcarte aa •••••• 10 Y 11 Idem.• ,. Idem .•••••••.•••••••• ·•• Idem •..• o ••••••••••••••
lt JuaD Batlle Gabarnet •.••• 10 Y11¡ldem•••• Figueras•••....••••..•.• • Asistir como defensor a la
I práctica de dmgencia~• judiciales •.•••.••.•.••
Idem •••.••••••••••. '11.ar tenIentel. Ant?nio Gooúlea Pllertas"IIOY "I.Idem ••• San SebastiAn ••••••.•.••• dem al ~oncu!"o de tlro.

























































:; oA o ~ la qUI prlllolptl l. qUI termtna~a ,!Cuerpol Cl_ )10MB.. D-:I di IQ OomhHD conrerldl
aI ~iI 4oD4ehlYOlapr la 00IIl1I16D
________ , : f;'i Nlltdeuela Dla~ _Á_ti_O D_l_a .::. _Á_ti_O
Zona M.taró ., •• ! •••• Capltin ••••• D. Enriqlle MAs Ocholoreoa .• 24 ~taró .• Tamu ••.••••••.••••••• Conducir c.udales....... 2 sepbre 1916 4,sebre. 191t
ldem Manre l._ teniente••. Manuel A.enjo Romero •.•• 10 Y11 Manresa. Barcelona•••.•••.•••••••• Cobrar libra~ientos •.... 1 idem. 1916 1 idem. 191t[dem............... • El millmo •••.• _............ 24 ldem •••• Villlifranca •••••• ; ••••.•• ¡Conducir caudales....... 2 idem. 1916 4 idem. 191~
II:.tldoNayorGeneral. T. general .•• D. Felipe Altau Mendo 10y IllBUCeloaa Berga lEn comisi6n . 1 idem. '9'6 3 idem. 1916
lt. N.-Ayudante campo T. coronel.. • Fern.adoAlvaradelaCalDpa 10 y 11 dem ••.• Idem •••.••••••••••••••. Acompai'l.r al anterior. .• 1 idem. 1916 3 idem. 1916
MES DE OCTBRE. DE 19.6
Reg. Inf.e Almanaa •••. Capitin.•••• D. Genaro Lucas Pomares•••.. 10 Yl' Tamgona M.drid •••.••••••••.••.• Asistir al curso de l. es-
cuela Central'de Tiro.. 1 ocbre. 1916 16ocbre. 1916
Idem id. Nav.rra· :. T. coNnel •. I Ricardo Garda Alpueate 10Y 11 ~~rida ValdelDoro ldem curso de Tiro. ••••• 1 idem. 1916 15 ideni. 1916
Idem id. Albuera CApittn ••.• I Enrique.Lah~ lbarroado .. 10 Y11 ldem ..•. Idem : ldem................... 1 idem. 1916 17 idem. 191~
[dem id. Luch.n••..•• Otro .•••••. I Nicolú flTarttn~ISaus6n.••. 10Y 11 ~arragona ldem .••••.•.•••.•••..••. [dem................... 1 idem. 1916 lIS idem. 1916
[dem Id. San Quintln •. T. coronel. I Enrique Escassi Aldecoa 10Y 11 Figueras. Idem , Idem................... 1 idem. 1916 21 ídem. 1916
[dem •.••.••••••.•••. l.-teniente•• Tomú MañI Morer••.••••. 101.1 dem •••• GeroaM •.••••••.•..•••.. Cobrar libramientos •••.. 1 idem. 1916 2 idem. 1916
Idem id. Asia T. CQronel .. I Segundo Picó L!uch 10Y 11 iGerona .. Valdemoro Asistir curso de Tiro.... lidem. 1916 18 idem. 191~
[dem id. Ver¡ara ••••• Olro •.•.••• • M.nael Bori\lete Lana (o y 11 IBarceiona [dem [dem •• "................. 1 idem. 1916 16 idem. 191~
Idem............... I.U teniente. I Cristóbai Cruudo Garc:I. 10Y 11 dem •... Archena Conducir baiiista. 1 idem. '916 5 idem. 191~
Idem Id. Aldntara.; .. CapiUn I Enrique Barbero Mathieu • 10Y 11 dem Valdemoro A.sistir curso de tiro...... I idem. 1916 16 idem. 19 16
Bón. Cal. Barcelon••. T. coronel 'uUin Santa Coloma Olimpo 10Y 11 ~em Idem Idem , 1 idem. 1916 16 ídem. 191~
Idemld.AlbadeTormcl CapltAn I ]os~ Garcla Mira 10 Y11 dem •.. [dem •.••••.••.•••..••• Idem................... 1 Idem. 1916 17 idem. 191~
Idem id. Múick T. c:oronel Silverio MartlneaRapollO 10Y 11 Idem ldem ó Ident .•. •.•.• lldem.. 1916 11 idem. 191E
ldem id. Eatel1a ••••• 1.lr .teniente. J Raf.el Villas BII%6•••••••.• 10 Y.1 101ot. •••. Gerona •.••.•••••.••..•. Hacer efectivos libramlen
tos................... 1 idem. 1916 2 idem. 191~Idem id. Alfonso XII .. T. coronel. •• • Guillermo Weso!oosld Re-
vuelta 10Y 11 Vich Valdf'moro Asistir curso de tiro 1 idem. 1916 18 idel!). 1916
Idem ••••• , •.•••••.•• I.·r teniente.• Pedro Martina Noé'oroa .•• 10 Y11 [dem .•.. Barcelon••••••••.•.•.••• iHacer efectivos Iibr.mien.
tos..... • 2 Idem. 1916 2 idem. 1916
[dem Id. Reu Capitin Bias tiratal L6pa 10Y 11 Yanresa. Valdemoro Asistir curso de tiro..... 1 idem. '9,.6 I~ idem. 1916
ldem l." teniente. I Amado Ostúis FemodU 10 Y11 dem Barcelona Cobrar libramientos..... 1 idem 1916 1 idem. 1916
Re¡. Cab.· Numanda .. C.pi~..... • F~~ix M~D••teriO .ltome••••oy 11 Bu:celOIU Zangola .••••••••••••••• Asistircon~ursohlpic~••• J4
l
idem. 1916 21 idem. 1916
Idem id. Tetutn .. I ••r tenIente. • ]uho QwntaD. RWJl 10 Y 11 laeua Tarragona )-Iacer efectivos libramlen-
toe ....... :..... ...... 9 idem. 1916 9 idem. 191E 1
Idem id. Trevillo •••.• Otro ••.•.••• Fernando Lafort Benneute. 10 y 11 ~¡)Iafran-
ca Barcelona dem................... 6 idem. 1916 6 idem. 191~ I
9.° Dep."rv.: Cab.· .•. Capitin •.•••• PedroVelascoM.rUo•••••. 10YII Reus ••.• Tarragon Idem .•.••••••••.•.••••• 31 iClem. 1916 31 idem. 19JE 1
T. coronel.. • Vicbatoriln~..r&a-Herce AJ- 10Y 11 iBarcelona S. Est~ban de Castellar .. ~Elegl'ir camPOldetir~Y
t
. rea· 1J idem. 1916 21 idem 1916 1J
rlt°n-.a •...• .•••.• 1 Izar escue as prac lCas.
CapltAn •.•• I Luis Morenes BatUe 110 J 11 dem Idem "dem................... 11 idem. 1916 21 idem. 1916 11
Coronel .••. I Sixto Alsiaa VilIi •••••••...
er _ Art.. mo taila Je:omandante. • Fernando de la Torre Migllel
l. r.... n. CapllAn •.•. J Mariano airera Verdagoer••
Otro....... I Jos~ Font de Rubinat ..•..• 10 Y11 dem ••.. Idem•.•.•••.•••.••.••••. Realizar escuelas prActic.s 16 idem. 1916 21 idem. 191t
Otro....... • Ricardo Muntiel Tamayo••
Otro. . •• ••• • Jos~ SAncha de la Caballerlal /1

































, •• sli ii ~ o ~ en que prlRo1pl. en que '-mm. 1'"
",- . .
0IIIQtI CIUII .OIlBRD &1: i ¡:: de l1l donde $U1'O luP!' Qom1a16n oollfertd. i
. il-a: f2'¡ ,..deao1. 1& CIlmiltÓII m. Xel AlIo Dl. M.. Alo •
---.1--.1------... L_---- .¡ I
l." teniente. D. Jo~ Pacheco Espejo....... 1
Otro • .••••• »l.uis Echevarrla Patrullo ..•
Otro •.••• o' »Juan quirant Arrieta ••••...
Otro .••.••• »}francIICO Corona Calvo ••••
t2~ . o ••••• »Jos~ FemlDdes Unlo~ ••.•.
IVUo • •••• »Carlos de Ja Cuadra J Escri
tro .' ..... »An'::n~~ ~~~~~:::::::::: 10Y lJ Ban:elona S. Est~ban de Castellar ... Realiaarescuelas prácticas 16 ocbre. 1916 21ocbre. 19 16 6
!tro .', ••••• »Ismael Palao Ferrer ••.. o... .•
tro •• .•••• »Rogelio FOIltaoa Salcedo•••
ltro •••• ••. »ADIe! liIart1n Gelado••••••
1 M6clico 1.° • »Ramlro Torreira Martines ..
• Veto· l.·.... »JUID Iban Sancho ••.••••.
:apel14n J.'. »Ar¡imIro Nieto liluiloa • •• .
llbo&c:ial. •• »EDrique ViJcuri bquierdo ';~t~~: »FraDciIco Púes Garda. • •• I I
cSa •'...... Fnnc:ilco Torrq6-Ramoa ... ·1l~dorl.&.D.JuIDSaDlHerraDS ..••.•..• \ 16 dem •••• ldem ldem 16ldem. 1916 21ldem. 19 16 6
!'Aro....... »~alDón Periquet CuanoVlS.,' '
AJuatador I.s » Hermenegildo Vila Wa ••••
Otro.. •••• »Adolfo Bocaneen PeriiAes •
Otro 2.- •••. »FrancillCoFemAndesAlvarel
Armero 3.·. »Federico Femúdes Garda.Coronel .••• »FraDcillCO f'taDeU MIDuet.. 20 Idem. 1916 26 Idem. 19
16
7
T. coronel.' .• »León MODlÓn Gálves ...... 20 idem. 19 16 26 idem. 1916 7
ComancSaate. » AlltonioTomer Broti .. ,.. 20 idem. 1916 23 idem. 19
16
4Otro...... »Marlo 1"'141 BoDet ••.••• •• 20 idem. 19 16 23 idem .. 1916 4
CapiUn ••••. »JolI6 Sooyer Puig...... o.... 20 idem. 19 16 26 idem '1 1916 7
Otro....... »Julio Dujos Borrego:...... . 23 ídem. 19 16 26 ídem. 1916 ..
Otro o...... »Francisco Serra Castell .... 2) ldem. 1916 26 idem. 19 1E 4~~ .... ó .. »Salvador Guin !.arcos...... 19 ldem. 1916 26 idem. 191~ a
.nro....... »Joree Burle Guti~rrel ••.•• 20 Idem. 1916 23 idem. 19 10 4
)iro ••••••• »Fernando Auxicba Herrer.. 23 ldem. 1916 26ldem. 1916 4
tro J Joaquln SalasBruguera 10Y 11 )dem. oo. Caldas de Montbuy ldem 20 Idem. 1916 23 idem.. 19 1t 4
• tro •• o •••• J tufael PONda Haro Bustillo 20 ídem. 19 16 23 idem. 19
16
•~~tenlente. »Jo~ Berad Laicea~........ . 20 ldem. 1916 23 idem. 19 16 4
vtro •••.. .• J Antonio delaCampaLoreoao 19 Idem. 19 16 26 idem. 19
16
8~~o • .••••• »)osc!Vanguls Elon ...•.•.. 23 ídem'. 19 16 26 idem. 19 16 4
vtro .•••••. » Roberto Iglesias Casas..... 23 idem. 1916 26 idem. 19
16
4
Otro....... • Enrique P~rea Farrés...... 23 idem. 1916 26 idem. 191~ 4
Otro •.••••. »Jos~ Larios Ocboa..•.•. '" 20 ídem. 19 16 23 idem. 1910 4
Otro....... »Manuel de Albert Despujols 23 idem. 1916 26 idem. 1916 4
Otro ••••••• » F~ix Negrete Rabello •.••• I 20 idem. 1916 2) idem. 191~ 4
Otro....... »Pedro Madrical Cencellón.. • 20 ldem. 1916 23 idem. 19 4









































.: IS U PUNTO ,.. Ei
33 I •lo!. !!! en que prlnolpl& en que tenalna a
Cllerpot 01loIII ltO.B&mI E:¡! •• n donde lllYO lupr 00IIl1Il6D oonlvl4& eo
aar.a I: '"~i reedenc1a 1&001ll1l16D 101& XIII .\40 DIa 11M UO
---------1-----1------------1'" a. • - -- - -- - -
l.- teDlente. D. Álfonlo Blc'luelaine GoDÚ-
les •••• .•• 23 ocbre. 19 16 260cbre. 1916 4
OtrO....... • JOl6 MartInes de PiSÓD J
MartInes de Pisón. 1Iar-
qu61 del Puerto........ 20 Idem. 1,16 23 idem. 1916 4
Otro....... • Bernardo de la Faente Ledo 20 idem, 1916 23 idem. 19 16 4
Otro....... • 1016 Oliva Suelva......... 23 idem. 19 16 26 idem. 1916 4
ótfo ••••••• • Victorio Alvarea Griilo••.•• 10 YII BArcelona aldas de Montbuy •.••••. Ralilllr e5cuelas prtcUca~ 20 idem. 1916 23 idem. 1916 4~~o .••.••• »JoJJ6 Martlnea Dfu Varela.. 20 idem, 1916 23 idem 1916 4
V\ro •• . • ••• • Au¡usto Gonáles - Besada
Giñldes • tO idem, 1'16 2) idem. 19 16 4
Otro ........ OriloMartloea Barriuso... 20 idem. 19 16 23 idem. 19 16 4
M'dlco l.·.. •Modato CotriDa Ferrer.... ' 20 idem, 1916 26 idem. 1916 ,
el. Art· moatafta. Otro 3.·..... • JllaD Domenech Marli...... 20 idem. 1916 26 idem. 1916 .,
A~ 2,·. »JuaD Valenluet.llarcoa.... 20 idem. 19 16 26 idem. 191~ .,
et.e a.o •••• • ldi¡uel Gorriu Mestres •••• r 20 idem. 1916 26 idem. 1911] 7
uboficlal... • Julio MaDrea Font 16 \ 19 idem. 1916 26 idem. 1916 8~IDtero... l>edro Perich Valls 16 20 idem. 1916 26 idem. 19 16 .,
uarnldone·
lA. ro........ • Joa6 PODS Fel1lAndel ...... 16 20 idem. 1916 23 idem. 191~ 4
AJllItador.... J0a6 Suil6 Masi4........... 16 20 id~m. 19 16 23 idem. 19 u1 4
Otro..... • Amldo Ramos Alonso 16 ~dem Idem Idem....... 20 idem. 1')16 23 idem. 19~~ 4
Otro Bautista Bu VIlis 16 23 idem. 191t 26 idem. 19~~ 4
Otro • . • •• •• »Pedro Ponl Sastre.. •••••. 16 23 idem. 19 16 26 idem. 19 11l 4
Otro ....... • ~uan Caulf Carbonell.... .. 16 23 idem. 1916 26 idem. 191~ 4
Herrador l.·. • uln Cartona Canceller •..• 16 20 idem. 1916 23 idem. 19 11! 4Otro....... • edro Mltret Marccny ••.. 16 23 idem. 1916 26 idem. 19 16 4
lel. Superior d e jllena. t • l.- teniente.• Javier Linara Aranube 10Y 11 Idem Idem ldem ;..... 20 idem. 1916 23 id~m. 19 1E 4
l •••••••••.••••. Otro....... • birlo GIUpo Vald6s •...•• 10 Y I1 dem ..•• Idem ••..••••••...••..•. Idem........... •.••••. 20 idem. 1'16 23 idem. 19'E 4
1traD.. de Art.- ••. Comandante. • Eugenio Rovira Terri •.•••• 10 Y11 dem .. ,. Varios puntos de la regi6n. Pasar la revllta anual d
armamento... ........ 24 idem. 1916 31 idem. 1916 8
1 • t M.O taller 1.-. • Haltlsar FemAndea de la .
Vlllisea 10Y 11 dem Idem dem................... 24 idem. 1916 31 idem. 19 16 8
. IlnspeCCionar liS eSCUellSj
l•• (ral. de Art.· ••• Gral brl.. . Francisco Salavera Salvad Idem S. Esteban de Castellar y p.rj~ticlS del primer re- 19 idem. 1916 25 idem. 191'" ,
." • er 10 1 11 ...• Caldn de Montbuy.. .•• ¡tmlentomoDtailaynoYe- 1<1
. no montadode Artillerll
a, AJUdaDteampo. C8mandaDte.• Joaquln Gay 8orrú 10Y 11 Idem Idem Acompaiiar 11 anterior... 19 iderr. IQI6 25 idem. 1916 7
r
Del ••••• • Juan de Pages Mill4n ••••••.
T. coronel.. • Jos6 Ubach E10segui .
pitAn. . . • . • Reriberto Dur!n Casalpcn . r .
'c¡. Zap. minadores Otro....... • Jos6 Rivldulla Vilera ••••• 10 Y11 dem.. . P'igueras........... . .• Efectuar escuelas práctica! 1 Idem, 191b 16 idem. 191~ 16
Otro •.••••• • Francisco Ceroó Pujol ••.••
tro ••••••• • Vicente Sancho Tello••.••.



































































































6lid&rD .119161 131idem .11916
91idem .119 16
16lidem .119161 16lidem .11916
31idem .\1 916
20 idem. 1916
25lidem. 1916128 idem .
17 idem 1916 18 idem •
24lidem. 1916 27 idem ,
161idem ,!1916119!idem '1191~1 417 idem. 1916 23 idem. 19 16 7
19 idem. 1916 22 idem.. 19 1fl 4
16!idem '11916130Iidem.
16lidem 1916 19 idem .
l'Zoaj. il~
,.. Ei
In que priDclPlal In qUI termina ...ca










Ban:e1ona Fi¡ueru. o•.• o•• o•••••••• Efectual escuelas práeticí!
dem •••. Idem................ ... Idem ..•......••••...•..
dem •. " Idem ••.. o•••••..•••.• '. ldem. oo••••.•••• , ••• , ..
'dem •. .• Idem.................... ldem .......•••.•...•.•.
dem . . .. Idem.................... (dem............. . .
dem . • Idem.................... Idem .
dem •• •• Idem.................... Idem .
dem • . •. Idelll ••·................... ldem •••••••••• I ••••••••
dem .. •. Idem •••.••••.• o• . •. •o•• Idem ..•.•••..••••••.••
dem .... Idem o o , ldem.... • .. , ..
dem •O" Idem ldem·.· ..
ldem. •• ldem •••••••••• o••.• " • [dem •••••••••.••••• o••.
Idem ..... Idem••••••.•.•.•••..••.• Idem ••••••.••.••••••••.
ldem •••• Idem................... Idem •..••.•••••..•••••
dem o• •• Idem ..•••••••••••• ;.... Revistar el castillo de Sao
Fernando .
dem. o•• Seo de Urgel.. ••••. •• •••• de-m a las plazas y fuertes
dem•••• Hospitalet .•.••••.•.••• Revist.rlaiDstalacióne1~c·
trlea drl depósito de ca
bailas sementales .•...•
Pasar Ja revista semestral





















: ti 'l' "
NOJfBllD01&llelCDerpOl
tUbiot. :.a .•r. Antonio Orio D.lier •••••. '110 J I1nteDdencla militar ••• licial 3,° •.•ubiet. 2.a ..
M6dico 1.° •• D. I¡nacio Botill CombeUea ...l.- teniente.• C~sar Jiml"DO Suder ••• oo. o
Otro •••• o.. J l0s~ P~re. Reyna •••.• o•••.
Otro. • • • • •• • os~ AUI Aua •••••••••••••¡tro ••• , • .. • aime ZordolJa Morera •••••tro . • . • . •• • os~ Iris e IUa. .• o••••••••4.° Re¡. lapadorél mi· Otro.. • • . •. J AguIUn Gama Anddjar. o•.nadores ... . • • • • • • •• Otro....... J Jeslls Lópel Lara •••••• ' ••.
tro • • • • . •• • Ramón B0611 Combe11ea. oo•
Otro. •. ••.• • Jos~ Marfn Sarmleoto•.• o••
Otro •• o... J Jos~ Navarro <.:apelenla o••.
Suboficial... • Isaac Martfn Sie••••• o•• , ••
Herrador. •• • Vicente Zapatero Alar. , •••
",a banda. • • Gervasio Garda Segura •••.
Gral. brlCada • Rafael Peralta y Maroto • o.•
• IEI mismo •••.•••••••••.•• o. 110711
Comandante. D. Sen~nMaldonadoHernádea 101 II
I
• El mismo O" •••• o. •••••. , 10 YI1 dem.. oo Idem, Vicb 7 Berga • o.' ••
bpitAD •••• o D. Jos~ Sans Forcadu ••.•• o • 101 11 dem.. o Viilaaueva, Villafranca, San
Com.' gl'&1o tngenieros.tno Adrian y Montegal.. o. 'j¡dem. o•••••••• · •• o.· •••
Otro •••• oo. • Manuel Masala Marcltds ••.• 10 Y1I ldem•••• Granollers, Cardona y Cal
das de Montbuy••..• o• lde-m .•••• o•••••.•••••••
mandanle. • Sebastián Carreras Portas. 101 1I eroDl 'o Olot, Hostalrich y Figuera ldem ..•••• , o•••••.• ooo•~coronel.. • Francisco AJabert PielJa 10 7 II 'da -. Seo de Urgel .. o Idem .. o.. o · .
• El m1amo o••• o • o• oo•••• o• •• 10 Y II dem oo•• ldem .• o•••• ooo, ••• oo• • Hacerse ca rgo de terrenos
para ampliar el cuartel
de Jesuitas ••• o•oo o•• o
Comandante. D',Pompeyo Alasti Monrerrer.. 10Y tltrragoDa Reus. o. o•.• o ••••••••••• ~as,:r, revista de edificios
militares.,. o., ••. o•.•
Capitán..... • Luis Sana Tena.. lO J ti rida .. Tortosa o ldem ,., .. o
Oficial 1.°. .• • Francisco Mongino Viyes •. 10 Y II reclona Mora la Nueva •• , •• , .•••• Pagador de la eomisi6n en
viaje de Estado Mayor.
1
residir con e u rso para
~Vicb, ViJlafranca, VilIanue- cont;atar servicios de
dem o. 0'1 va J Manresa .••. ooo;.. subSIstencias y acuarte-
I 1:lllliento.. o. o ., •••••• Manuel Garcla Fuentes. o"IIOJ 111~dem •••. ldem .• , oo.•••.•.••.••• , 01(eeretariO de los idem. o~• Alberto Barrón Olivares ••• 10Y II'trarragona Valla ••••••••••• ' •••••••• residir subasta para eon-1 tratar servicios de sub ,
sistencias ••.•.• o.. .•. 19 idem. 1916 19 idem. 19 16


















Sanidad mUltar IM~. mayor .10. Adolfo Azor Alcayde 110 y IlI1Barce1onarReus ..
Intervención militar ••'tro ........ ," Amador Conde Balia. • ••.
ñcial l.·... "EmHio ]avalores BradeU .••
om o 2.a••. 1 » Jos~ Lambarn Manunares.
) El mismo ..•..•..•••••..•...•
I El mismo•.•.•.••.•.•.•••••.
" El mismo .•..•.•..••.•...•.•.
" El mismo••••..•. , .••.••..•..
Com. o 2. a .. D. Alfredo Serna Mira •.•..•
) El mismo ..
Com. o 2. a .• D. Ramón Tomú FerT'6 •.•...
• El mismo ...... 1, •••••• , •• 1 II
06ciall.o •• ID.Jos~Miró Esplugu ••.••.••
Oficial 2.0 ••• , ) Bernardo Ledesma Barea •.


















































10 Y11 Idem •.•• Olot .•..•....••.•..••••.
lO Y 11 dem •••• Hostalricb , .•••••..••.••.
10 Y11 Idean Figuens .
10Y 11 dem Idem :.
10 y 11 amgona Reus .••••.•.••••.•..••.•
10 Y11 (dem ..• Tortosa .••••..•••••.•.•..
10 Y11 ·da .. Seo de Urge!. .
10Y II (dem •••• IIdem •.•.••••..••.•.•.••.
\
lEíectuar el pago de una!. . parcela de terreno para .,10Y 1I1Iurida... ISeo de Urgel............. am~lia~ón del cuartel 2slocbre.!19161 281~cbre.11916. . de Jesuitas ••••••••••.•
24 Ilaorona •• /Barcelona. • •• •• •••.• • •• llEntregarla documentación,
y caudales de la Brigada
Topogrifica ••••••.••. '11 22lidem .!1916125Iidem '11916
10Y 1IllFiruens.IGerona "llcobrar libramientos..... 3 idem.. 1916 .. lidero. 1916
24 J8añ:elona Hospitalet •.•••••••...•. Presidir UDa subasta paral
contratación de servicioS!
de subsistencias .•••••~ 4 idem. 1916 4 idcm. 1916
24 ~dem •.•• Idem ••••.•••••.•••....• FcretariO de la idem •. .• .. idem. 1916 4 idem 19 16
10Y 11 dem .... Varios puntos de la región. dquirir datos para 1
compra de paja........ 7 idem. 1916 12 idem. 191~
lO Y11 amgoDa Reus. •• • •• • • . • • • •• . . . • • • asar revista administra-
tiva 2 idem.. 19161 2 idem. 191~
. Intervenir el contrato para
10Y 1II1uareeJonalVi:,yV~~~;=: ~~~~~~~:i e~ lervicio desubsiatenJ 6 idem. 1916 13 idem. 191~
I 1 claa .•••••••••••...•••!
Vil '. ~IDtervenir la retilta del
10Y tltem ••• ) AJadrn~eva'MVlllafrtanCa, San edi6ciosu:i1itares de di· 14lidem ./19161 17lidem .1191E1 1&0 Y onga ••• ••• chos puntos .••• : ••••••
10 Y11 UTagOnalVa1Js ..•. '•••••.••••••..• '~Idem la contntación dell
servicio de subsistenciaS¡ 19 idem. 1916 19 idem. 19 16'
V' Ca Idem la revista de edificios IIOYII~ODa~ IM~n~~r;~.:.... I.~a.s•.~~ :~:~~.~e~~~~.~~~: 16 idem.. 1916 23 idem. 191j
10YlI dem .•.• IGranollersYCardona .••..I~dem .... : ....... :.: .... 16idem. 1916 18idem. 191j
lO Y11 Da... Figueras•••..•••••.•.••.. IPasar revIsta admInIstra-
tiva.................. 1 Idl':m. 1916 2 idem. 1916'
Idem a edilicios militares. 16 ¡dem. 1916 18 Id~m. 1916'
Idem................... 19lidem. 1916 19 idem. 19161
Idem................... 20 idem. 1916 22 idem. 191~
Intervenir pagos.... .... 27 idem. 1916 28 idem. 191~1
Revista edificios militares. 17 idero. 1916 18 idero. 191,
Idem................... 24 idem. 1916 26 idem. 191
'ldem , 19 idem. 1916 2l idcm. 191
Intervenir el pago de una¡
finca expropiada por el
ramo de Guerra....... 25 idem. 1916 28 idem. 191j
Reconocer varios presun-
tos demeDtes.......... 17 idem. 1916 18 idem. 191
dem .. Idem Idr:m..... 17 idero. 1916 18 idem 191
dem .••• Tarragona Vocal comisión mixta.... 9 idero 1916 1I idem. 191
dem L~rida Reconocer \ln oficial..... 18 idem. 1916 18 idem. 191
Id Id t...................... 'Sid '0'6 .Sid... 'O'
1i!1 pO.'I'O
··!o " "a" .~"'o~:!~ ,..::.:~'~II--
IlOllllB.8
_ Amador Conde Baliu ••.•••
) 10s6 NoJla Ferrer.. . •• • .••
• Arturo Landa de la Torre••
• Alfredo Serna Mira .•••
• ] os~ Sueiras Olave .•...••.
- Ramiro Torreira Martlno.•
I Jos~ Vald& La::Dbea ••• , •••
" Fernando Elcartc aa••••.•
Olu.
Otro •• , • '"
Otro .......
OficIal 3.·... _Nicolis Enciso Amat •••••••
SubiDt. l.a... ! Pascual Aguado 6.>DÁIeJ ...





Idem : 'IOtro .
IdelD •• • • • •• ••• •• •• •• M~d. l.· .
IdelD ••• • •• • . . . • •• • •• Otro •••••..


















en que prmolpl& I ID que &ermlna i
- --
o-
~I~ "'flo 01& K. ...110 ~
2 ocbre. 19 16 2ocbre. ,.,~ 13 idem . 19 16 S idem. 191 3
S idem 1916 6 ídem. 1916 ~
1 idem. 1916 1 Idem. 1916 1
2 idem. 1916 4 idem. 191 3
Illidem. idem.
I
19 16 30 19161120
23 idem . 19 16 ;l8 idem. 1916 6
I
idem. idem.24 1916 2S 19 1611 2
'1-'
o
191idem .119161 211idem .1 191~1 31 g-
....
'1ldcm .1 ,,'61 "lld,m·1 ,.,~ ~3 ii
a
2!llidem .119161 27lidem.1 1916 1 ~




3lidem • 1916 4 idem. 1916 220 idem • 1916 22 idem. 19 16 3
24 idem. 19 16 31 iliem. 1'1 8









Zoa. de Mltaró l ••••• Capltia .•• "' D. Enrique Mú Ochotoren•••.
Idem . . . . • • . . . • •. . . . . • El mismo .
Idem •.•••• l ••••••••• Capitin ••••. D. Ju.n Gondlea Mora •••.•••
Idem de Maare l." teniente. t Manue! Aseojo Romero.; ••
Idem •••••••• '. l.... • El mismo.•..•.••.•.•••..•••
Idem de Gerona l.... Capltin .•••ID. Enrique Millán Lacaodra .••
l¡s.1 PUl'TO
• l ' l!~o 11011.,. Oluel I .OIlBBD te: ~~ 4en 4on4e tuYO tupÍ Oomll16n ooDfv14a
~1;~ N11411Ul1a la oomla16n
_ I I--------I: t .. 11------
InCea1erol·hcedente.IComandlnte.1 _ Jos~ Cotlina Ferrer.......
Madrid 18 de cn~ de -917.
10 Y11 ~ataró " Barcelona •....•.•...•..• ~obrar libramientos ••.••
24 dem ...• Tarrasa•.••...•••...•.•. , onducir cludl!les ••..•••
24 dem •••. Barcelona................ Idem armamentd .••.••••
10 Y1I anresa. Idem ••. ,................ obrar libramientos ••.•.
24 dem .••. VilJafranca .••.••..••.••• 'l~ondUcircaudales ••.•..•
10 Y 11 erana •• Hostalrich .••.•...••••••. 'Tomu el mllndo interino,
de la fortaleK de dicho
punto· •••••.•••.••.•
E. M. del Ej~rcIto •••• ¡comandante". Juan Sagu~ Aicut ...... "110 y III~oualvariOs puntos de la reglón'l~tudio de terreno para.
campo de instrucción .•
Idem CaplUn •• '" '_ Fernando Garda Loygorri •. 10Y 11 dem ••.• Caldas de Montbuy ••••••. slltlr a las escuelas prtc
. I tias del 9.° ~l'Qlento,
moutado de Artillerla •.
Idem ••••.•.••.••••• IOtro •••.••• 1• Domingo Gonúles Correa•• 110 y 111'dem •••.¡San Esteban de Castellar .• lIldem id. alas id. deh.er regimiento Artillerla de
monlafla •••••••..••..
Idem 10tr0 1. J0s6 Gurido de Oro I.oy IIljldem IFigueras 1I¡dem~d. aias id. del 4.· re
I Kim1ento de lapadorelminadores •.........¡IUSpecclonar los trabajosE. M. General •••• "" .IGrll. brilada.I,- Pedro BasAn Esteban ••••. 110 y Illpdem ••.• ITortosa .•••..•.••• '.... ~~:i~=a~a~r~l~~
do Estado Mayor••••••
bl.a·Ayud.nte ~po'IComand.nte'l-Marcos Badn Esteban •••• 'IIOY IIldem .•.. Idem ....•.•••••.••••••• Acompailar alauterior ..•
ldem•••••••••••••••• e.pltAn••..•• M.rioJim61esRuis ••.••... 10YII dem •••• ~...guens••.•••• ; ••••••••• demalGener.lenlarevis
ta de edificioa mUitare~.
10Y 11 dem •.•. Seo de Urgel dem ..
10 Y1I dem.... Vich.................... dem .1 General en l.
o idem de ITmamento •••
10 y 111 dem Madrid. fensor ante el .Consejo
Supremo de Guerra y
Marina •....••.•...••.
IcSem lO •• , •• ¡El mismo•.•.•..••.•••.•••.•.
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D. O. n6m. 34
Secda1l de latmndDl
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Acce,liellrL :~ lo 801i·:it.adn por el
{)ficial 8eg'undo <le lutervenciún mi!itar, con destino
en la Intervención de loR serviciCls de ('uerr.J.. de
~Iclilla, D. Ricardo AI<1ao BoU7,~ el Hey «l. D. ~.),
de acuerdo Con lo informado por ese Consejo Su-
premo en G del actual, se ha servido conced~rle
licencia. rara contraer matrimonio con D.a FranclSca
Dolores Qucima.delos Vcítcz.
De real orden 10 digo a. V. E. para. su conoci-
miento y demás efectt>s: Dio.'l guarde a. V. E. muchos
años. ~Ia.drid 9 de febrero de 1917.
AGUSTIN L'uQUE
Señor 'Presidente del Consejo ¡Supremo de Guerra
y Marina.
Señor General en Jefe del Ejército de F..spa.ña en
Africa.
•••
Secclan de SDnldlld HDltar
. DESTINOS
Excmo· Sr.: El Rey (1. D. g.) ha tenido a 1?ien
disponer que los veterinarios Ileg:u~dos D. FranCISCO
Menchcn Chacón. del sexto OcPOSltO de caMIlos Be-
mentales y D, ~Hguel Ortiz de Elguea y Diaz, ~
la Comandancia ~ cun~JQ.'iia de tropas .de intendenCia
de Melilla, I~en destmados, re.spectlvamente. a la
Ac.ademia de Ingenieros y al sexto Depósito ue ca·
ballos scmcntaleB, incorporándose el último 8in e6pera.r
su relevo.
De rool orden lo digo a V. E. ¡:nra .8U eonoqi·
miento y 'd6má.'l ercc~. DiOlj guarde a. V. E. muchos
auos. lradrid 9 de febrero de 191i.
"LUQUP.l
fieñore8 Cnpit.'m ~cneml de la prirnora r~i6n, General
en Jefe del Ej(~rcit() de E!lp:l.tia en frica. y Di·
rector l{('l\ernl de Cría Calnl1.a.r y cmonta,
SeilOr Interventor civil de (juerr:l. y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que d subinspector médico de segunda clase
de Sanidad Militar D. Maxi'mino Fernández Pérez,
en situación de excedente en esa región y en comisión
a las inmediatas órdenes del inspector D. José Del-
gado Rodrlguez. inspector de Sanidaljl Militar de la
misma, pase a igual situación de excedente a la pri-
mera región, continuando a las inmediatas 6rdenes
del referido inspector, que por real decreto de 7 del
actual ha sido nombrado inspector de Sanidad Mili-
tar de la primera región.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimien-
to .y demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos
anos. Madrid 9 de febrero de 1917.
U1QUE
Señor Capitán general de la segunda' !egi6n.
Señores Capit'án general de la primera región e In-




Excmo. Sr.: En vista. de la. instancia que JI. E.
'Cursó a. este :Ministerio, con su escrito de 13 de
enero pr6ximo posado, promovida. por el. ~Mico de
la r&Serva. facultativa de Samdad Mil,ltar, . don
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l.ieopoldo Fcrnández G6ma.ra, en súplica. de que ~e
le conceda el t'mplf'o de médico' segundo de 1:1. eX-
pl'ellb.d'l. ~!lCrva; teni..endlJ. en cuenta qUI! el recu-
rreute Cuí: I\ombr..tdo médico prcJvisioJlal l>or . rea.l
orden d~ 22 de febren) de 1913 (D. O. núm. ·la),
con arreglo a 1" prevenIrlo on 11. d~ 3 d'-, ngosto
<le 1909 (D. O. núm. 112), y COll dere::ho a lag be-
neficio8 c()n~ig-nados en la rc.'l.1 orden de 1,j de
junio de 189;:" (D. O. núm. 132), el Jl.ey (q. D. g.)
se ha servido dispr:ner que el interesado fi~ure en
la rl>'Wrva faclllt:ati\·a. del cuerpo de Sanidad )li·
litar con el emplc!> <le médico segundo, por harllar8~ c:,omprendido en el arto 2.0 del reghmcnto
de la. citada resen-a, aprobado por real orden de
11 de marzo de 1879 (C. L. núm. 121), modificado
por la real orden circlllar de 28 de octubre de
1898 (C. L. núm. 341).
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y <lemás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. '~Iadrid 9 de febrero de 1917.
L'lJQUE
Señor Capitán general de la séptima. región.
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En visfu. del escrito de V. E. de
fucha 6 del act'uaJ, con el que cursa.ba. :L e~tc Minis-
terio actas de los exámenes teórico y prá.ct.ico SIl-
f'ridos por el subofici~ de la. briga.d.1: ~e tropas d.e
Sanidad Militar, acog"ldo a los bcnef¡c~os del capi-
tulo XX de la. vi~ente ley die. reolutamlent~,. D. 1...:-
diBlao Zambmn() 'ivara.cho, aBI c()mo tamblCn copu
d~l acta preveni~ en el arto ·:U de 1:L roo.! orden d r-
cular de 18 de noviembre d~ 1914 (D. O. núm. 260),
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conferir a dicho
subofICial el empleo de ayu<hllte ~rcero de.1a c~ca.la
do reserva. grn.tuitn de la .menclOnada hngadn, dI)
tropas, con la ontigücdwl de 27 de enero último, en
que verit'lc6 el ejercicio práctico, qucda.n~o ad8crito
para. toc1Of1 10R efecto8 a La repetida bn~ad.a.
De r(}3.1 orden lo cligr> ;~ Y. K l~Lr:~ Sil ltlllfWi·
milinto y demás efecto~. Dio" gua.rdo a V. E. muchos
a»O/I. ,)Ióldrid 9 de fobro:o de 1917.
L'uQUE
Sci'lor Capitán gencrn.! de la primera. región.
--------_._-----
SlUIaa di JlIstlda , asllalas Ilaulla
CONDEOOlLAOIONES
Excmo. Sr.: Vista. la instaneia. que remiti6 V. E.
o. efiteMinisterio en 19 del mes próximo po..'1ndo.
promo\o'ida por cl ULpitán do Caoo.llería. D. ~Manuel
'Ma.c·Crohon y Acedo-Rico, en súplica. de autori-
zación para usar sobre el uniforme h gran cruz de
la. Orden Civil do Beneficencia., con distintiv:> bL-tnco,
que le ha. sido otorgada por real. decreto de 30 de
octubre del año último, ). ~redltando por el roa.!
des¡nc,ho que ~ompa.ña, que ha satisfecho los de-
IleCh<Is que establece el act.. ~O del real decr~to d.e
Gobernación, fcebQ, 29 de ]uho de 1910 (C. L. nu-
mero 111), el Rey (q. D. g) ha tenido a bien aCCe-
der a lo solicitado, no pudiendo usar L-:L banda co-
rrespondiente sobre .e~ uni~orme mili~.e.n los ~tos
colectivos del servlclo nl en los IndiViduales que
tengan re~ión con los deberes de su cargo en el
Ejército, según dispone la real orden de 18 de junio
de 1904 (O. L. nÍl.m. 105).
De real orden lo digo a. V. E. para su conoci.
miento y demás efectos. Dios goarde a V. E. muchos
lÚÍos. ,Madrid 8 de febrero de 191i.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera. regi6n.
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, cuerpos dIversDS
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITA~S
Comandmtes
.D. Adolfo ~lil1án Peláez, de .la Comandancia de Ta.-
rra;;ona, a la de Ma.llorca.
lO Fernando Bonrostro Rein09o, de reemplazo, a.fecto
Q la Dirección general del Cu.erp:>, a aiCtivo a la
Comandancia de Tarragooa.
lO Francisco Rollán Junquera., ascendido, de la Co-
mandancia de Santander, a situación de exoe-
dente, afecto a la. misma Coma:Idancia..
D. Ricardo Fontana Indart, ascendido, de la. Co-
mandancia de Mallorca, a la de Sevilla.
lO Bernardino García Turbón, de la Comanda.ncia de




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
scrvido di!poner que c~ precio de los guall!e! c01~r
avellana para los indiViduos de la.'! sCCCIOnC! el-
distas, cuyo uso autodw la real orden circular dc
9 dcl me!! próximo lXL.~ado (C. L. núw. 5), se fije
transitoriamente en ;.: pesetas -pa.r.
De real orden lo digo a V. B. pa,ra su conoci-
micnto y demás efcctos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. l[a.drid 8 de febrero de 191 i.
LuquE
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
brigada. diel regimiento Infantería de Palma núm. ~1
D. José Ga-rriga Deyá, en la instancia que V. E.
cursó a este Ministerio en 3 del mes actual, el Rey
(q. D. g.) ha. tenido a bien di!poner se le elimine
dé la escala de aspirantes a ingreso €O el Cuerpo
de Oficinas militare!.
De real orden lo digo a V. E. para Sil con::>ci-
miento y demás efectos. Dios gua.rde 8. V. E. mucho!
años. Madrid 9 de febrero dc 1917.
L"uQUK
Señor Capitán general de Baleares.
• Excmo.· Sr. : Accediendo a lo solidtado por el
,&¡lrgento del regimiento Cazadores de Ta.xclir! 29.0 ~e
Oa.balleri~ D. Luis Fernández Martinez, en la. InstanCia
que el Comand"Ulte gencral di: ~[elilla. cursó 11. Cite
Ministerio en 27 de enero próximo pasado, el Rey
(q. D. g.) ha. tenido a. bien disponer le le elimine
de la escaJa de I1.8pirn.ntes a ingreso en el Cuerpo
~ Oficin'aS militarcs.
De real orden lo digo a. Y. E. pal'& su conoci·
miento y demás efcct08. Dios guarde ::¡. V. E. mucho.
años.lfadrid 9 do febrero de 1911.
LUQult
Seflor ·General en Jefe del Ejllrcito de BIIpa.M. en
Afrioo..
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo solicitado por el
'brignda. del regimiento Infantería de lneo. nl1m. 62
D. Carlos Diez Ramaje, en lo. inltanCia. que V. E.
cursó a eete Ministerio en 26 de mero próximo
paaado, el Rey (q. D. g.)ha te~ído a. bi~ aisponcr
se le elimine de la escaJa de a.lJpIrante8 a 1Jlgre&0 liIl'
el Cuerpo de Oficinas militares.
De rEloJ orden lo digo ?- V. E. para. su conc;>ei-
miento y demá3 efectos. D109 guarde a. V. E. mucuos
añoe. M(MiJti 9 de febrero de 191i.
LuQOZ
&lior Capitán g\meral de ~.
-.
DESTINOS
Cirt:fllar. Excmo. Sr.: El ReJ:' .(q. D. ~s: ha
sertido dispoDet que los ]cfe6 y IOficiales de eros
comprendidos en la. sigu!ente relación, que comienZa.
con D. RiCardo Fonta.na Indrut y termina con D. Epi-
&nío Valle Fernández, pasen a sf.'cvjr 108 destin08
y 8. las situaciones que en la. mism.:t Be les señalan.
De real orden lo digo a V. E. para. su con:>ei-
miento y c8nful efectos. Di08 guarde • V. E. mnchoe





D. Manuel Moure Santos, 8olIoendido, de la COID8ll.l
dancia de Oa8teUón, a la de Murcia.
lO José Orón Juan, ascendido, de la Comandancia
de Mallore;¡., a la misma.
lO Juan Seisdedos González, ascendido, de la. Co-
mandancia de Lugo, a. la. de Orense. .
...Francisoo •Aparicio Gareí.a;, ascendido, de la Co-
mandanCia de La Coruña., a la de Huesca.
.. Enrique Viaja Rubio, ingresado, del regimiento
Infantería. de Andalucía., 52, a la Comandancia
de Navarra..
.. Luis Gómez Cremades, ingresado, del batallón Ca.-
zadores de Alba de Tormes, 8, a la Coman-
. <lancia de Hucsca. .
» Andrés Suril! Miró, de la Comantia.¡¡cia de Murcia.,
a la. de Pontevedra. . .
" Antonió Potti Trigo, de la. Comandancia de g~
rona., a la de Algecil1lB.
• J olé S08trada. Signoret, de la Comandancia. de
Orenle, a la. de Valencia.
- Manuel MuiHz G6mez, de la Coman<lallcia. de N....
varm, a In de Santander.
~ Mo.rtín Garcío. López, de ·la Comandancia. de lI\,.
lamanca, a la. de Biloo.o.
.. Ca.rlos Villaverde An.d:ros, de la Comandancia de
Bilbcw, a la de GerlJllB..
• David Lozano MarUnez, de la. Comanda.ncia de
NaVD.rl8, o. la de &.lnIDllncu.
• Ramón D1a.z Gucva.m, de la Comandancia de Ya,.
11orca, a la de Na.varra..
Se...ndOl teniente.
D. Cútor Pantale6n &.n lIiguel, o.scendido, de la
Comandancia de Huesca, a la. misma.
• Juan Ordóñez Ga.vilán, asceadidot de la. C01'Q.B¡l-dancia de Huelva., a. la de La. Coruña.
• Manuel Eapronceda. Gurrea, ascendido, de la Co-
mandancia de .Sehtahder, 11. la de 1lfaJlaroo..
lO S,a.lomón Moreno Sanz, ascendidQ, de la. Coman-
danci."), de Bilbao, a. la. de Lu~o. .
lO fr,ancisco Ortega ~eño, ascendido, de la. Co-
mandancia. de Santander, a la. de Ma.lIona.
• Epifanio Valle Fernández, de la. ColD8ildancia de
Mallorca., a la. de Castellón.
'Madrid 9 de febrero de 1917.-Luque.
--
DEVOLUCION DE CUOTAS
.~x~mo. Sr.: Hallándose' justificado que los in-
diVl.du08 que se relacionan a COntinuación, perte-
neclentes. a. los reemplazos que se indican, esiAll
comprendidos e:l el arto 284 de la vigente ley de
reelutnmient<>, el Rey (q. D. g.) se ha; ser'rido dis-
poner que se devuelvan a los interesados las C8Il-
•
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tidadee k¡ue ingrelm'on pam reducir el tiempo de
servicio en filas, ~. eutas de pago e%Pedidas
en las fechas, con [os números y por las belega-
ciones Ide Hacienda. que en la citada relación se
expresan, como igualmente la suma que debe Fer
reintegrada, la cual percibirá el individuo que hizo
el depósito o la persona autorizada en Í'.>rma leg-..i1,
según previene el arto 470 del reglamento dictad:>
para. la ejecución de la citada levo
De rEnI orden lo digo a V. E: para su conoci-
miento y demás efectoe. Dios gua.rde a. V. E. muchos
aAos. Madrid 8 de febrero de 1917.
D1QU
Señores Capitanes generaJes de la. primera, eegun-
da. tercera, cua.rta y octava regiones y de B6JeB,re&
Y Canarias.
Señores InteÍ1dente general militar. e Inten-entor ci-




....."...•....'C...·ro Buma.. POYO •• ClVII RallO......ln...DO. quede-ca DelegaclÓDB Caja dela de Hadenda b.....
ROIIBRZS DE LOS RECLUTAS ? cana que exr.ldló relnte-:: de reclu\&
-F la carta Iftdao ""lIntalDienw PtoYlnola Dia JIu de pago PNe\&6
Juan Víllalón Camacbo ••. 19 13 Calzada de Ca-
latrava •.•.•. C. Real ••.•. le. Real, 10 ••• 18 enero. 1913 169 CiudadReal 5°0'
El mismo •.••••.•••....• • • e • 22 liebre. 19 14 19 1 Idem .. 2S0
·El mismo .••......••... • • • • 18 idem. 19 15 6 7 Idem ....• 2So-Juan Barco Caravaca. '" . 19 14 ~ujal.nce •••• Córdoba ••• Montoro, 24 •• 22 enero. I 1914 SI Córdoba••. 500
Jo~ Ramón MatillaLucena 191é Priego ••.•••• Idem ...... Lucena. 23 ••• 3 (ebro 1916 2 5 Idem ..• .. 500
Judáb Hayot Ohana ...... 1916 iCasablanca ... Muruecos •. Pdiz, 27 ..... 3 idem.
19
1f I 100 Málaga ..•. 500'Amando Palacio. Palados 19 12 Ayna ..•.••.. Albacete.... He1l1n, 54 .••• 29 nobre. 19 12 23 Albacete .• 5°0
Antonio Vivas Viv6••.••. 19'3 Barcdona •••. Barcelona ••. Barcelona, 62. S (ebro.. 19 13 133 Barcdona. 1.000
Manuel Lojo Nl1ñez ••.••• 191~ lGaramii'1al •••. Coruila ••.•• ¡Santiago, 105 • 9 idem. 19 14 21 9 Coruña .... 1.000'
Pedro Mayrata Fiol. • ••. 19 13 (nca •.••••••. Baleares .,. l." .... '11 ,. enero. 19 13 208 Baleares •. 1.000'Vicente Bernabé Ga!ván •. 19 12 Tenerife •.••. Canarias •••• [reneri(e ...•• 14 lebro. 19 12 43 Canarias .. 500
José Saotaua Rodríguez •• 19 13 \Las Palmas ... ldem •••••.• La. Palmas. . . 12 idem. 1913 4 Las Palmas 5
Madrid 8 de febrero de 1917.
Excmo. Sr.: Vi8ta. la. inst&ncia promovida; por
Emilio Compre Trilla, recluta del reemplazo de 1914,
pertenecien~ o. la Q1,jn. de Barcelona núm. 63, en so-
licitud de que se le devuelvan las 1.500 pesetas
quP ingr~ó por los dos primeros plaz'JS de la. cuota
militar, r. teniendo en cuenta que el recurrente sir-
vió en flloa huta. el 19 de octubre de 1915, en que
fué dec1a.ra.do inútil total y que el dep6sito de
los plazos 'oitlUiol eetAn verificados en ]u época.a
correspondientJes y o.nte8 de 1& decla.IBdón de su inu-
tilidod, el Rey (q. D. g.) se ha. servido deeesti-
mar la. indicada petición, con o.rreglo aJ ort. 284 de
la ley de reolutmniento. .
Do real orden lo digo Di V. E. po.m. su conoci-
miento y &má.a efectos. Di08 guarde a. V. E. muchos
afloa. Ma.drid 8 de febrero de 191 j. .
'U1QU&
Señor Ca.pitán general de 1& cuarta regi6n.
del Esto núm. 10, en solicitud de que se le de-
vuelvan 1a.d 250 pesetas que ingresó por el tercer
plazo do ]a¡ cuota militar, y re9ultando que el inte-
resado sirvió el tiempo prevenido ea el arto 267
d~ la ley de reclutamiento al que se hallaba aco-
gido y que la. a.ctuaJ clasificaci6n del mismo es la
de 8oldado, tO<1Bl vez que o. pe88ol' de haber faJ1e-
cido 8U po.dre no instó oportunamente la tnunit&-
ci6n del expediente de excepción, y a.ún cua;ndo !le
tuviera. en cuenta esa. causa. de excep<'i6n, apa.rece.
que el fallecimiento de su pa4re ocurrió en 13 de-
mayo último y 1& f'eobao en que le corrcllpondía abo-
oo.r ,el tercer plazo era. en loe me9lll8 de agosto o sel>"
tiembre de 1915, 8egún di.pone el arto 443 del re-
glamento, el Rey (q. D. g.) .e ha. servido deeeati-
mar la. indicada petición, con o.rreglo al arto 284
de la. citada ley.
De real orden lo digo a V· E. po.ra su conoci-
miento_ y demás efectos· Dios gua.rde 1I. V. E. muchoe-
años. Madrid 8 de fébrero de 1917. .,
LuQU1
Excmo. Sr.: Vista la instancio. promovida. por
el recluta. del cupo de instrucci6n del reemplaeo de
1913 Vicente Tío Ventura, perteneciente al regi-
miento Infantería. de Alcántara núm. 58, en solici-
tud de que se le devuelvan lal9 1.000 pesetas que
ingresó por el total de la. cuota mili~, el Rey
(q. D. g.) se ha. servido liesestimax 13.indica.da pe-
tici6n, con a.rreglo aJ arto 284 de la. ley de reclu-
tamiento y 444 del reglamento para. su B:plioaci6n.
De real orden lo digo a; V. E. para. su conoci-
miento y demá.a efectos· Dios guarde a V. E. machos
aiíos. Madrid 8 de febrero de 1911.· .
Señor Capitán. general de Ja. cuarta. regi6n.
'\
•
Excmo. Sr.: Vista. la instancia. promovida. por
José Ortiz Hernández, cabo del cuarto regimiento
de Zapodores 'Minadores, en segunda. situ.a.eión de
servicio activo, con domicilio en esa ca.pitaJ, calle
Sellór Capitán general de 1& cuarta. región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia. promovida. por don
Manuel Crespo Vega, médico segundo del CueI'pO de
Sanidad Militar, con dtl8tino en las Fuenas regulares
indígenas de Melilla núm. 2, en solicitud de que se le
devuelvan las 1.000 pesetas que depositó por el priIDe!."
plazo de cuota. militar como recluta del reemplan
de 1912, perteneciente 3. la caja de Madrid nWn.. 2,
resultando que el interesado disfrutó prórroga de
incorporación o. filas en los a.l'I08 1912, 1913 Y 191.,
que en septiembre de 1915 ingresó como alumno
en la Academia médico militar, en la. que perm8I'"
neGÍóbasta. su ascenso al empleo de que hoy 8ft
halla. en posesi6n y que por haber cesado en 1& fe-
cha de su ingreso en 1& citada Academia en el us:)
de las prórr~ que le habí:ul sido concedidaa,
qued6 afecto al reemplazo pe 1916, el Rey (Il.. D. g.)
se 1m sérvido desestima.r la. indicada ¡;etic16n, por
oo.rceer 'de dere::ho a la devolución que solicita. hasta
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I.:UQUIt
tanto que dicho reemplazo no pase a. la. segunda.
situación de servicio activo.
De real orden lo digo ,a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho8
aüos. }ladrid 8 de febrero de 1917.
LUQUE
Señor General en .Jefe del Ejército de EBpafuJ.. en
A frica.
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia promovida por
Rafael Tovar de la RoBa, vccino de Castilleja de la
Cuesta, provincia de Sevilla, en solicitud de que
le sean deVllelta.s las SOO peseta.'! qua depositó en
la Delegaci6n de Hacienda. de 13, citada provincia.,
sc"'ún carta de pago núm. 164 expedi<h en 30 de
diZiembre de 1916, para reducir el tiempo de ser-
vicio en filas, C0[(10 alista.<lo ¡:nra. el reemplaz.o de
dicho año. perteneciente a la caja de re::luta de
8evi lla núm. 18; teniendo en cuenta. lo prevenido en
el arto 1-15 del reglamento mra aplicaci6n de la vi-
gente ley dc reclutamiento, el Rey (q. D. g.) Be
ha servido resolver que se devuelvan las SOO pe-
set'1S de referencia, las cuales parcibirá. el individuo
que efectuó el depósito, o la persona. apoderada en
forma l~oal, según. dispone el arto 470 del citado
rcrriamento.
1);; real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos· Dios gua.rde a V. E. mucho8
aiios. Madrid 8 de febrero de 1917.
LUQUE
Ser.or Capitán general de 1& segunda. regi6n.
Señores IlItcndcntc ganeral militar e Interventor ci-
vil de Guerra y }farina. y del Protectorado en
Ijfarruecos.
EXOEPCIONES
EXGmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6
acste )linisterio en 11 del mes próximo pasado,
instruido con motivo de haber alegado, como sobre-
venida de~Jlués del ingreso en caja, .el s~dado ~á.':l­
diuo ·JIernández G6moz, la. excepcIón del servlclO
q l1e señ.ala. el GlUlO l.o del art. 89 de la. ~y de re-
clutamiento, y n:¡:-.recicndo com'Probados todos 108
requisito!! que se exigen paro. poder disfrutar de di·
chohcllcCicio, el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo acordado por la Comisi6n mixta. de recluta·
rn(ento de 'la. provincia de Toledo, se ha servido
d(~clarar exceptuado del servicio en filas al inte-
resado, como comprendido en el ca,so y a.rtfeulo ci-
tados v en el 93 de la referida. ley.
De real orden lo digo a V· E. para su conoci·
miento y demás efectos· Dios gua.rde a V. E. muchos
años.?tfadrid 8 de febrero de 1917.
UJQuE
Señor ~pitá.n general de la primem. región.
E~c.mo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6
a este :lIinisterio en 9 del mes próximo pa3ado,
instnúdo con motivo de haber alegado, como sobre-
venida después del ingreso en caja., el soldado José
Ayala Embit., la exeepcion del servicio militar acti-
vo, por ser hijo de padre impedido y pob~ Y
resultando que la inutilidad del ¡:.adre no ha sobre-
venido después del ingres() en caja del interesado,
el Rey' (q. D. g.), de acuerdo con lo propuest:> por
la Comisión mixta de reclutamiento de la provinCia.
de llfurcia, Be haJ servido desestimar la excepción
de referencia por no estar comprendida. en los pre-
ceptos del arto 93 de la ley de reclutamiento.
De Teal orden lo digo a V· E. ¡ara 8U conoci·
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miento y demás ~fectos· Dios guarde a V. E. muchos
añ06. Madrid 8 de febrero de 1917.
L'uQUE
Señor Capitá.n geneml de terce:a región.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instanCia. promovida por el
~scribiente de priIDl('ra clase del Cuerpo de Oficinas
·militares, con destino en el Archivo general militar,
D. Enrique Vargas Teruél. en súplica de que se le
con(j)dan dos meses de liCl'ncia por onfenno pam
esta. Corte, y en vista del cl.'rtificado de reconocimiellto
facultativo que a dicha instancia se acompaña, ol
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a. .los de-
soos del interesado, .con a.rreglo a lo que dIsponen
las instrucciones aprobadas por real orden circular
de S de junio de' 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. K pam su conoci-
miento y demás efectos. J>ios guarde a V. E. muchos
a.ños. ,'Madrid 9 de febrero de 1917.
Señor Capitán general de la. primer.! región.
'Séñoces Jefe del Archivo general militar e Interven-
tor civil de Guerra y Marina. y del Protectorado
en Marruecos.
RECLUTA~nENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
EXGmo. Sr.: Vista In, instancia. promovida por
D.• Ca.rmen García López, vecina de Modreiro, ayun-
tamiento de Beccrreá (Lug'», en solicitud de que
sea. ~icenciado su. hijo -'fanuel Rodríguez García,
soldado del regimiento Infa.nterfa de Comq.onga nú-
mero 40, el Rey (q. D. g.), de acuerdo Con lo in-
formado pór la Comisión mixta de reclutamient:>
do la cita.da provincia., se ha servido descstima.r
la indicada. petlción, untL vez que como agrcKMo al
reempl.1zo ele 191ó no lleva. en filas el tiempo re·
glamentario;
Do renl orden lo digo a. V. E. pa.ra. BU conoci-
miento y demós efectos. Dios gun.rde a. V. E. ~uchos
afíos. ·Ma.drid 8 de febrero de 1917.
LUQUE
8e!i.or Capitán general de la octava. región.
Sefíor Capitán general de la. primera. región.
REDE,SCIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia. promovida por Cc-
ledonio Garcfa GutiélTCz, vecino de Ayamolltc, pro-
lVinoia de Huelva., en solicitud de que le sean de-
vueltas las 1.500 pe3eln.s de ingresó en la. Deleg-ación.
<le Hacienda de la ci tndn. provincia., swn carta de
pago núm. 5, expedida en 4 de septiembre de 1911,
pararodimill!e del servicio militar activo, como re-
cluta del memplazo de 1911, perteneciente a la caja
de reclu~ de HuelV""d. núm. 25, tenioodo en cuenta..
lo prevenido en el arto 17S de la loy de reclutamienllo
. de 11 de julio de 188S, modificada por la de 21 de
.agosto de 1896, el Rey (q. D. g.) se ha servido ro-
!JOlver que se devuelvan Ja.s 1.S00 pesetas de ref.eren-
c~ las C'UaJes percibirá. el individuo qoe ef.actuó el
depósioo. o la personn apodem.da. en forma legal;,
según dispone el arto 189 del reglamento dictado para
la ejecución de dicha ley.
De reeJ orden lo digo a V. E. para. BU conoci-
miento y -demás efectos. Dios guarde a·V. E. muchos
años. Madrid 8 de febrero de 1917.
• LUQUE
Señor capitán general de la segunda. reglon.
Señores Intendente gellleral militar e Interventor civil
de Guerra Y Marina. y del Protect81'ado en Mar
rruecoe:
D. O. nóm. 34 10 de febrero de 1911'
Excmo. Sr.: ~i8ta. la.. in!ltan~-i;! promovida. '!?or
D .• -Maria Antoma Iglesia.'!, VeCIn-1 de Tea, provin-
cia. de !.al Coruña, en solicitud de que le sean de-
vurllas las 1.500 pesetas que in~re;;ó en h. De le::;1.-
c¡bn dc II:tciC:Jua de la dtada. provinci.'l, I'egún carta
de pago alÍm. 100, expedida en 12 de mayo de
1913, mm redimir del servicio milita.r activo a Sil
hijo Antonio Hia.! .IglesiaQ , recluta. del rcemphzo
de 1908, perteneciente a la caja de re~luta de San-
ti~o núm. 105, teniendo en cuenta que el indicado
recluta se acogió a los beneficiás de indulto del roal
decreto de 25 de abril de 1912 y lo prevenido en el
art. 175 de la ley de reclutamiento de 11 de julio
de 1885, mo<1iricada. por la de 21 de agosto de
1896, el Rey (q. D. g.) se h.':I. servido resolver
que se devuelvan la8 1.500 pe~etas de referencia, 1'18
cuales percibirá el individuo que efe~tuó el depósito,
o la per80na apoderada en forma legal, según disp:>ne
el art. 189 del reglamento dictado para la ejecución
de dicha ley. \
'IYC real orden. lo digo a y. E. pa.ra su conoci-
miento y dA:más efectos· Dio~ guarde a V. E. muchos
años. Marlnd 8 de febrero de 1911.
OIQUE
Señor Capitán general de la octava región.
Señor~ Intenden~ general milikl.r e Interventor ci-
vil de Guerra. y Marina y del Protectorado en
-Marruecos.
REDUCClON DEL SERVIClú EN FILAS
Excmo. Sr.: Vista la insta.ncia qu~ V. E. cursó
a este Ministerio en 13 del mes próximo paaldo, pro-
movida. por Narciso Pujol F..struch, vecino de esa
capit¡al, en solicitud de que se autorice a flll hijo
'Narciso Pujol Estrems, recluta del reemplazo de 1916,
pnm que pucela acogerSe a 108 benoficlOs del capHu-
;Jo XX de la vigente ley de rcClutil.tJlíento, el lt.:,;y
(e¡. n. g.) se ha. servido doi!sestilDAr dicha pcticí{)ri..
non arreglo al o.rt. 276 de la citada ley, y haber ex-
pirado Cl I?lazo que otorgaln la. rca.l orden de 6 d~
octubre último (n. O. n(¡m. 226).
De rool orden lo digo n. V. K pa.m lJu conoci-
miento y dcmáM efectos. Dioe guarde n V. E. muchoH
añ()l;. ~rn.drid 8 dc febrero de 1917.
LtlQUE
Señor Capitári geneml de ln. cuarta rCKión.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia ¡romovid:a. por dnn
\l\nton!o Segura Ibáñez en Bolicítll de que n. su hijo
AntonIO.S~ura Lago, Boldado do Id. quinta compo.ñla.
d~ la. bngada de tro~ de Sanid'ld Militar y acogido
© Ministerio de Defensa
a 108 bCnerici09 del arto. 261 de la vigcnto ley de ro-
clutamient.o, !le le autorice palU optnr P()l' 10!l que
otor~ el 2liH ele la misma, el Rey (q. D. 'g.) s") ha
serYlllo <1e~estimar dicha petición, eon arrc~lo a lo
pr('C'eptuac!o en el art. 27(; de la. ~nciona.da ley.
D~ real orden lo digo a. V. K par). su conoci-
miento ). demás efectos. Dios I{II'lnlc a V. E. muchoo
añns. ~Iadricl 8 de febrero de 1917.
LUQUE
Scilor Capitán general de la quinta. región.
REVISIONES
Excmo. Sr.: Vista la. iIllltanci.l promovid.'!. por el
recluta del reemplazo dt> 1913, núm. 195 d.cl cupo de
Alhacete, Ricardo ('..arcía Martlne?, en solicitud d~
que no se le someta. a nuevas revisiones de la. exclu-
sión del servicio que <1isfruf.a¡, el H.cy (e¡. D. g.), do
acuerdo con lo infon:nado J?Or la. ComiSión mixta de
i-eclutsmiento de la provincIa. de A1Dac<'te, se ha ser-
vido desestimar la. indicada petición., con aTTCKlo a m.
rool orden de 4 de marzo dp 1915 (D. O. núm. 52).
De reaJ orden lo digo a. V. E. ¡:nm. 8U conoci-
miento ;; demás efectos. Dios ~ua.r<ie a Y. E. muchos
añoe. ~tadrid 8 de febrero de 1911.
LtlQUE
Señor Capitán g~neral de la tercera región.
DISPOSICIONES
de la Subaecretarla y Secdone. de este Ministerio
y de la. Dependencia centralel
leedOn de InstracclOD. Reclatamleato
, cuelDOS dIVersos
OUERPO ,TUltIDICO MILITAR
El dla. 26 del <",orril'.nte, n. 1M tros (~ b. tardo,
y en la. Sula de ,TulltiC'i:L ,del Conscjf) l'iuJlremo di!
OUerra y Murin:l, darán princ:ip¡', ¡a.~ Op01!irioll€'8
n inKre~o <m el Cuerpo .Tllrldi(:oi~Hlil'I.r.
Lo flue 81' anuncia. Cn cumpliullcnto dc lo diM-
puesto on el artIculo 'j. o dol rc~l:uncnto ele 2-1 ue
nc;vicm!Jrc de 1911 (C. L. núm. 221).
')ladrid 9 de febrero de 1917.
El Jete de 1& 8eoctÓD,
10M M.,1Jz FrtIMi,
MADRID.-TALLERES DaL DEPOSITO Da LA GUERRA
